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Resumen 
 
 El siguie nte  traba jo  inve stig ativo  abo rda  la  pe dago g ía  familiar e n 
e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED jo rnada mañana  de sde  la  
ide ntific ac ió n de  las ac c io ne s e duc ativas pate rnas; Partie ndo  de  la  
prác tic a  familiar e duc ativa  c o mo  una disc iplina  pe dagó g ic a  de ntro  de  
las c ie nc ias de  la  e duc ac ió n, e  indagando  la  po sib ilidad de  se r un 
c ampo  de l que hac e r e duc ativo  para  e l pe dago g o  infantil. 
Se  lle va  a  c abo  una re visió n b iblio gráfic a  de  las princ ipale s ide as 
de  la  pe dago g ía  familiar y la  re lac ió n c o n la  e duc ac ió n. Po ste rio rme nte , 
e l pro c e so  me to do ló g ic o  a  travé s de  la  e ntre vista  pe rso nal e struc turada  
a  familias c o n  niño s e ntre  c uatro  y c inc o  año s de  e dad.  
Lo s re sultado s e vide nc ian la  pe dago g ía familiar c o mo  disc iplina  
c ie ntífic a  de  e duc ac ió n y la  re lac ió n c o n la  pe dago g ía  infantil. 
 
Palabras Clave : Pe dago g ía  familiar, e duc ac ió n, familia , e stilo s 
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Introducción 
El pre se nte  traba jo  c o nsiste  e n  abo rdar  la  e duc ac ió n e n las 
familias c o n hijo s e  hijas de  5 año s que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis 
Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana, e s de c ir la  “Pe dago g ía 
Familiar” (Lujan, M, 2001, p .17), c e ntrándo se  e n la  ac c ió n e duc ativa  
pate rna , po r me dio  de  la  indagac ió n y c o mparac ió n de  c aso s e n 
grupo s familiare s, para   e xpo ne r a l final un info rme  de ta llado  de  la  
pe rc e pc ió n familiar c o nc e rnie nte  a  la  e duc ac ió n. 
          En un prime r mo me nto , se  re a liza  una re visió n b ib lio gráfic a  ac e rc a  
de  la  e duc ac ió n familiar; abo rdando  así te xto s lite rario s de  dife re nte s 
auto re s nac io nale s e  inte rnac io nale s, c o mo  tambié n lo  se ñalado  e n 
algunas le ye s ac e rc a  de  e sta  no c ió n. Po ste rio rme nte  se  e xaminan c inc o  
c aso s familiare s c o n niño s o  niñas e ntre  e dade s de  c uatro  y c inc o  año s 
de  e dad, a  travé s de l e studio  de  c aso , e n un c o nte xto  urbano , para  dar 
c umplimie nto  a  lo s o b je tivo s pro pue sto s de  la  inve stigac ió n.  
Se  ac ude  al e studio  de  c aso  c o mo  instrume nto  de  re c o le c c ió n de  
la  info rmac ió n, se gún e l pe nsamie nto  de  Yin y Che tty (1996) 
me nc io nado  e n una public ac ió n de  Pie dad Cristina  Martíne z  Carazo  
(2006), c o mo :  
“… una he rramie nta  valio sa  de  inve stigac ió n, y su mayo r fo rtale za  
radic a  e n que  a  travé s de l mismo  se  mide   y re g istra  la  c o nduc ta  
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de  las pe rso nas invo luc radas e n e l fe nó me no  e studiado . Ade más, 
e n e l mé to do  de  e studio  de  c aso  lo s dato s pue de n se r o b te nido s 
de sde  una varie dad de  fue nte s, tanto  c ualita tivas c o mo  
c uantita tivas; e sto  e s, do c ume nto s, re g istro s de  arc hivo s, 
e ntre vistas dire c tas, o bse rvac ió n dire c ta , o bse rvac ió n de  lo s  
partic ipante s e  insta lac io ne s u o b je to s físic o s”. 
 
Indudable me nte , e sta  me to do lo g ía  pe rmite  re c o le c tar la  
info rmac ió n de  lo s c aso s de  fo rma fle xible  me diante  un ac e rc amie nto  
dire c to  c o n lo s partic ipante s. En e l c ual, e l inve stigado r c umple  c o n lo s 
o b je tivo s pro pue sto s y vive  e mpíric ame nte  su e xpe rie nc ia  c o n la  
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Justificación 
          La e duc ac ió n  “c o nstituye  un instrume nto  indispe nsable  para  que  
la  humanidad pue da pro gre sar hac ia  lo s ide ale s de  paz, libe rtad y 
justic ia  so c ia l…la  func ió n e se nc ial de  la  e duc ac ió n e s e l de sarro llo  
c o ntinuo  de  la  pe rso na y las so c ie dade s” (Jac que s De lo rs, 1996  p . 8). 
Po r  tanto , no  c o nsiste  e nto nc e s únic ame nte  e n la  adquisic ió n de  
sabe re s e spe c ífic o s de  las c ie nc ias, sino  tambié n e n la  apre he nsió n de  
habilidade s para  la  c o nvive nc ia  y re lac ió n c o n o tro s se re s humano s. Y 
quié n me jo r age nte  e duc ativo  para  la  e nse ñanza  de  e stas he rramie ntas, 
que  la  familia .  
De sde  hac e  apro ximadame nte  ve inte  año s, a  nive l mundial se  ha 
ve nido  hablando  de  “Pe dago g ía  Familiar". Quintana (1993), e s uno  de  
lo s auto re s que  re c o no c e  e l pape l e se nc ial de  lo s padre s de ntro  de  la  
e duc ac ió n, abo rdando  to do  e l te ma de  la  e duc ac ió n familiar.  
 Sin e mbargo , no  e s e l únic o  e n hablar de l c arác te r signific a tivo  de  
la  familia  e n la  e duc ac ió n;  de ntro  de  la  le g islac ió n nac io nal 
c o lo mbiana e n la  Le y Ge ne ral de  Educ ac ió n, e l artíc ulo  sé ptimo  se ñala , 
que  la  familia  e s c o nside rada c o mo  la  prime ra  re spo nsable  de  la  
e duc ac ió n para  sus hijo s, po r lo  c ual su ro l e n la  e duc ac ió n e s 
fundame ntal, pue s e s e sta  la  base  de  una bue na fo rmac ió n de  lo s niño s 
y niñas.  
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          Es de sde  aquí e nto nc e s, do nde  nac e  la  inc e rtidumbre  de  c o no c e r 
c ó mo  e stá  sie ndo  asumida la  e duc ac ió n po r lo s padre s y madre s de  
niño s y niñas de  4 a  5 año s de  e dad que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis 
Vargas Te jada ; e llo s mismo s c re e n qué  e duc an, c ó mo  lo  hac e n, e n qué  
e duc an, a  que  mane ra  de  e duc ac ió n ac ude n  y qué  ac c io ne s 
c o nside ran e duc ativas. To do  e sto  c o n e l pro pó sito  de  c o ntrastar lo  que  
a firma la  lite ra tura  y la  inte rac c ió n e xiste nte  de  la  familia , c o no c ie ndo  
así la  re alidad e duc ativa  e n la  prime ra  e sc ue la . 
           Pe ro  ade más, e ste  trabajo  tambié n quie re  abo rdar las dife re nc ias 
c ulturale s para  c o no c e r si e stas influye n e n la  e duc ac ió n familiar y la  
fo rma c o mo  se  re aliza . 
          Las apo rtac io ne s de  e ste  traba jo , no s pe rmite  re fle xio nar a  
e duc ado re s, padre s y madre s de  familia , a   lo s dire c tame nte  implic ado s 
e n la  e duc ac ió n, e n de finitiva  a  to do s; c ó mo  e stá  lle vándo se  de sde  lo s 
ho gare s la  e duc ac ió n de  lo s niño s y niñas.  
 
 
“La po sib ilidad que  e se  be bé  lle gue  a de sarro llar su e no rme  po te nc ial 
ve ndrá de te rminada e n gran me dida po r la familia, la c o munidad y e l 
país do nde  haya nac ido ”  UNESCO, 2006 
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Capítulo I 
El problema de investigación 
1.1 De sc ripc ió n de  la re alidad pro ble mátic a 
La fo rmac ió n de  un niño  o  niña  no  e stá  suje ta  e xc lusivame nte  a  
una instituc ió n e duc ativa , lo s padre s y madre s c o n hijo s e  hijas de  5 año s 
que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada 
mañana e stán e nvue lto s e n c o nte xto s que  pe rmite n e l apre ndiza je  
inte rac tuando  c o n lo s mismo s, que  lo s ayudan no  so lo  a  adquirir sabe re s 
e spe c ífic o s, sino  que  tambié n ayudan e n e l a fianzamie nto  de  
habilidade s y c o mpe te nc ias de  re lac ió n c o mo  se re s humano s. Po r tanto , 
so n muc ho s lo s age nte s que  se  invo luc ran a l mo me nto  de  hablar de  
e duc ac ió n, uno  de  e llo s y e l princ ipal e s la  familia ,  ¿ pe ro  c uál e stá  
sie ndo  su pape l re al e n la  e duc ac ió n?  
          Éste  c ue stio namie nto  e s e l que  abo rda  e ste  traba jo , que  aunque  
muc ho s te xto s lite rario s e xplic an e l ro l de  lo s padre s e n la  e duc ac ió n, se  
pue de  pre guntar ¿ e stá  sie ndo  c laro  para  e llo s?  ¿ Se  ha  de limitado ?  ¿ Po r 
qué  se  habla  de  pe dago g ía  familiar?  ¿ Cuále s so n las ac c io ne s 
e duc ado ras de  lo s padre s?  Pue s b ie n, e stas so n inquie tude s que  se  
busc an e sc lare c e r durante  e l de sarro llo  de  e ste  trabajo , a  travé s de l 
ac e rc amie nto  c o n padre s y madre s de  familia  de  niño s o  niñas de  5 
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año s que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  
jo rnada mañana ;  para  que  se an e llo s mismo s quie ne s pre c ise n su 
re lac ió n c o n la  e duc ac ió n de  sus hijo s.  
1.2 Plante amie nto  de l pro ble ma  
 ¿ Qué  ac c io ne s e duc ativas re a lizan lo s padre s y madre s para  
e duc ar a  sus hijo s e  hijas de  5 año s que  c ursan Jardín e n e l Co le g io  Luis 
Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada de  la  mañana?  
1.3 Obje tivo s de  la inve stigac ió n  
Ge ne ral 
 Carac te rizar las ac c io ne s e duc ativas que  re a lizan lo s padre s y 
madre s de l c o le g io  Luis Vargas Te jada  IED c o n sus hijo s e  hijas de  5 año s 
a  travé s de l e studio  de  c aso s. 
Espe c ífic o s 
1. Ide ntific ar las ac c io ne s que  las familias re alizan y se ñalan c o mo  
e duc ado ras. 
2. Re lac io nar las ac c io ne s e duc ativas de  la  familia  c o n la  
instituc ió n. 
3. Co mparar lo s e stilo s de  e duc ac ió n familiar de sde  lo s dife re nte s 
c aso s de  familia  
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4.  Re c o no c e r la  pe dago g ía  familiar c o mo  c ampo  de  ac c ió n de  
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Capítulo II 
Fundamentos teóricos  
2.1 Marc o  te ó ric o   
La familia  re pre se nta  e l c o nte xto  más impo rtante  e n la  fo rmac ió n 
y e duc ac ió n de  lo s hijo s. Po r tanto , e s ne c e sario  re mitirno s a  la  lite ra tura  
para  c o no c e r c ó mo  ha  de  lle varse  la  e duc ac ió n de  lo s hijo s e n e l se no  
familiar, y así mismo  e n qué  e duc an lo s padre s y madre s de  familia , c uál 
e s su re spo nsabilidad e n la  e duc ac ió n y po r qué  e s fundame ntal hablar 
de  e duc ac ió n de sde  e l ho gar.  
Para  lo  ante rio r, e s ne c e sario  te ne r c laro  a lgunas c o nc e pc io ne s 
de  la  e duc ac ió n familiar, c o me nzando  po r te ne r un ac e rc amie nto  a  la  
no c ió n de  Pe dago g ía  Familiar, e n aspe c to s c o mo : qué  e s, dó nde  nac e  
é sta  c o nc e pc ió n, po r qué  se  habla  de  e duc ac ió n familiar, po r qué  se  
invo luc ra  de ntro  de  las c ie nc ias de  la  e duc ac ió n, qué  busc a  y c uál e s su 
o b je to  de  e studio .  
Po r o tro  lado , c o n e l pasar de  lo s año s y e n la  me dida  que  la  
humanidad pro gre sa  e n su de sarro llo  te c no ló g ic o , c ie ntífic o  y 
e c o nó mic o , e l c o nc e pto  de  e duc ac ió n va  to mando  o tro  se ntido  
adaptándo se  a  e sto s c ambio s que  so n ge ne rado s tambié n a  partir de  
una c ultura  o  c o nte xto  e n partic ular.  
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 Y finalme nte , la  familia , do nde  se  pue de n ide ntific ar c uatro  
pe rspe c tivas, que  ayudan a  de te rminar c uál e s su labo r pe dagó g ic a  y 
natural.   
  Po r tanto , e s ne c e sario  te ne r e n c ue nta  c ada  una de  las 
c o nc e pc ió n que  se rvirán c o mo  guía  para  e l trabajo  inve stig ativo . 
A partir de  la  ac larac ió n de  e stas tre s grande s no c io ne s (Pe dag o g ía 
Familiar, Educ ac ió n y Familia ), se  da  paso  a  pro pue sta  me to do ló g ic a  
que  c o nduc e  e l pro ye c to  a  una se gunda e tapa .  
2.1.1 Pe dago g ía Familiar 
La lite ra tura  se ñala  que  la  Pe dago gía  Familiar e s una c o nc e pc ió n 
que   ha  to mado  auge  de sde  hac e  apro ximadame nte  ve inte  año s, e s 
de c ir a  c o mie nzo s de  lo s año s 90`s. Sin e mbargo , e sta  ide a , aunque  
pare zc a  nue va  po r su po c a  difusió n, se  e nc e ntran e n te xto s de sde  hac e  
más de  o c he nta  año s. Po r e je mplo , Luis Gio rdano  (1950), habla  e n 
ge ne ral de  la  pe dago g ía  familiar de sde  e l pre e sc o lar. En su libro  “Co mo  
Educ ar al Hijo ”, a firma que  e n lo s padre s no  hay un c o no c imie nto  básic o  
para  po de r inte rve nir e n la  e duc ac ió n inte gral de  lo s hijo s. Po r tanto , lo s 
padre s se  vale n de  me dio s que  surge n de  su pro pia  e xpe rie nc ia , de  su 
intuic ió n, de l re c ue rdo  de  su pro pia  e duc ac ió n ó  de l c o nse jo  de  o tra  
pe rso na . Es de c ir sie mpre  ac túan, e n pa labras de  Gio rdano , sin firme za , 
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pe ro  que  re sultan se r e l fundame nto  prác tic o  – pe dag ó g ic o  que  
ase gura  e l re sultado  de  la  ac c ió n. A partir de  e sto  plante a , que  para  
e je rc e r c ualquie r ac tividad labo ral o  prác tic a  e s ne c e sario  vale rse  de  
apre ndiza je s pre vio s que  lo  c apac itan para  e je rc e r su o fic io  de  mane ra  
e fic az y que  lo s padre s tambié n de be n e duc ar c o n e sta  c o nsc ie nc ia , e s 
de c ir de be n c o no c e r a  lo s hijo s, y para  e sto  plante a  una  e sc ue la  de  
fo rmac ió n de stinada a  c o nve rtir e l ho gar e n un lugar fe liz para  la  niñe z, 
de no minándo lo  “Esc ue la de  Padre s”, dó nde  su o b je tivo  no  e s más que  
la  fo rmac ió n de  lo s hijo s (1950, p.11,12).  
Se  pre se nta  e nto nc e s, la  pe dago g ía  familiar c o mo  re spue sta  para  
c o no c e r e n qué  de be n c o o pe rar las familias e n la  e duc ac ió n. 
Quintana  (1993, p.11) se ñala  que  las prime ras base s para  hablar 
té c nic ame nte  de  Pe dago g ía  Familiar se  c e ntran e n Pe sta lo zzi, de bido  a  
que  ase gura : 
“la  aute ntic a  e duc ac ió n so c ia l, fundada e n una e duc ac ió n mo ral 
y de  pe rso nalidad, no  pue de  darla  e l Estado , que  se  pre o c upa 
só lo  de l c o mpo rtamie nto  e xte rio r; la  so c ie dad pue de  c ivilizar, pe ro  
no  e duc ar. Mas e xiste  pro vide nc ia lme nte  quie n pue de  e duc ar al 
ho mbre  y al c iudadano : la  familia . So lame nte  de  la  familia  pue de  
surg ir la  so c ie dad auté ntic a  y po pular. El fundame nto  de  to da  la  
c ultura  humana y so c ial e s e l ho gar, c uya  o bra  e duc ado ra  g ira  e n 
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to rno  a  la  ac titud familiar de  amo r, sac rific io  y abne g ac ió n 
de sarro llada  po r la  madre …” 
Esta  c o nc e pc ió n c o mie nza  a  to mar gran inte ré s pue sto  que  busc a 
ayudar a  las familias e n lo s pro ble mas de  tare a  e duc ado ra  y guiarlo s e n 
e l pro c e so  de  la  e nse ñanza  de  sus hijo s e  hijas, lle gando  así a  c o nve rtirse  
e n una e ntidad pro pia  re c o no c ié ndo se  c o mo  una c ie nc ia  prác tic a .  
Se  habla  po r tanto , de  e duc ac ió n familiar c o mo  disc iplina 
pe dagó g ic a  de ntro  de  las c ie nc ias de  la  e duc ac ió n c o n la  e labo rac ió n 
siste mátic a  de  sus pro pio s princ ipio s, ide as, c o nc e pto s e n to rno  a  su 
o b je to  de  e studio , que  no  se ría  más que  la  prác tic a  e duc ativa  de  la  
familia , po r me dio  de  un mé to do  inve stigativo  para  la  re so luc ió n de  
pro ble mas que  le  so n pro pio s.  
Po r o tro  lado , Carme n Aguilar (2002, p.13), manifie sta  que  la  
e duc ac ió n familiar nac e  tambié n c o mo  ne c e sidad,  
“…surge  de  la  pro pia  e vo luc ió n de  la  c ie nc ia  de bido  a  las 
transfo rmac io ne s so c iale s, e c o nó mic as y c ulturale s de  nue stro  
tie mpo , ade más po r e l impac to  de  las nue vas te c no ló g ic as que  
impulsan valo re s nue vo s que  influye n dire c tame nte  e n la  dinámic a 
familiar. 
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En c o nse c ue nc ia , surge n nue vas func io ne s so c iale s de  la  
Educ ac ió n Familiar que  re c laman un e spac io  de  re fle xió n y análisis 
c o n e l fin de  plante ar re spue stas e duc ativas a  las ac tuale s 
ne c e sidade s de  la  so c ie dad, la  familia  y la  infanc ia .”  
 De sde  e sta  pe rspe c tiva , se  e vide nc ia  e l re c lamo  de  la  so c ie dad 
ac tual de  un pape l ac tivo  de  la  familia  de ntro  de  la  e duc ac ió n de  lo s 
hijo s. Un c laro  e je mplo  se  re fle ja  de ntro  de  las po lític as ge ne rale s y 
e duc ativas de  muc ho s paíse s. Do nde  se  ve  la  e duc ac ió n c o mo  un 
pape l c o labo rativo  de  la  so c ie dad, la  familia  y la  e sc ue la . En la  c ual, 
se gún Aguilar (2002, p. 14), la  familia  y la  e sc ue la  tie ne n un mismo  
pro pó sito , lle var al niño  a  su máximo  de sarro llo  de  la  me jo r mane ra . Sin 
e mbargo  e stas do s instituc io ne s se  e nc ue ntran c o n una re a lidad 
c o mple ja  que  le s dific ulta  c ada  día  re spo nde r a  su o b je tivo , po r tanto  e s 
ne c e sario  que  la  familia  y la  e sc ue la  se  a líe n c re ando  nue vas e  
inno vado ras fo rmas de  partic ipac ió n para  la  to ma de  de c isio ne s e n e l 
pro c e so  de  fo rmac ió n.  
Po r tanto , las instituc io ne s e duc ativas invo luc ran de ntro  de l plan 
de  e studio  la  partic ipac ió n de  la  familia , que  se  justific a  e n c uatro  
razo ne s (Aguilar, p. 14): 
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a) La c o mple jidad de  la  re a lidad ac tual y la  influe nc ia  de  las 
nue vas te c no lo g ías, ante  la  que  lo s padre s no  sabe n c ó mo  
e duc ar. 
b ) La pro ble mátic a  familiar y lo s e studio s de  la  familia  que  
adquie re n c ada  ve z mayo r vige nc ia . 
c ) La familia  c o mo  núc le o  e duc ativo  fo rjado r de  ide ntidad 
pe rso nal y so c ial re quie re  una a te nc ió n pe dagó g ic a  po r 
me dio  de  la  fo rmac ió n de  padre s. 
d) La ne c e sidad de  pro fe sio nale s pre parado s para  trabajar e n 
un áre a  e spe c ífic a  de  la  e duc ac ió n e n la  que  e stán 
implic ado s: niño s, familias, e sc ue las y e l ambie nte  que  se  
c re a , así c o mo  o tro s age nte s so c ia le s que  inte rvie ne n 
dire c ta  e  indire c tame nte .  
Una ve z más se  re salta  la  impo rtanc ia  de  la  familia  de ntro  de  la  
fo rmac ió n de  lo s hijo s c o n un pro pó sito  c laro  y de finido  c o mo  disc iplina 
de  la  e duc ac ió n, te nie ndo  e n c ue nta  la  re lac ió n e  inte rac c ió n dire c ta  
c o n la  c o munidad e sc o lar, e s de c ir la  e sc ue la  y la  so c ie dad.  
2.1.2 Co nc e pc ió n de  Pe dago g ía Familiar 
“La  Pe dag o g ía  Familiar c o nstituye  una de  las ramas más re c ie nte s 
de l c ampo  de  las Cie nc ias de  la  Educ ac ió n. Co mo  ta l, se  nutre  de  
lo s e studio s y hallazgo s de  disc iplinas ta le s c o mo  la  psic o lo g ía , la  
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so c io lo g ía  y la  antro po lo g ía . Su princ ipal o b je to  de  e studio  e s la  
e duc ac ió n que  se  da  e n las familias” (Lujan, M. p.9.2001) 
 Po r tanto , se  pue de  de finir c o mo  e l e studio  de  la  e duc ac ió n e n las 
familias, do nde  la  impo rtanc ia  radic a  e n la  re lac ió n de  lo s padre s c o n 
lo s hijo s y c o mo  rama de  la  e duc ac ió n lo  que  inte re sa , c o mo  a firma 
Quintana , e s su ac c ió n e duc ativa . Ade más, to ma e n c ue nta  las 
dime nsio ne s de l de sarro llo  de l se r humano  para  justific ar su ac c ió n 
prác tic a .  
Aguilar c ita  a  Quintana e n su libro  Educ ac ió n Familiar (2002, p . 15), 
para  re fe rirse  a  la  pe dago g ía  familiar c o mo  “la  c ie nc ia  pe dagó g ic a  de  
la  Educ ac ió n Familiar, o  parte  de  la  pe dago g ía  que  se  o c upa de  e se  
aspe c to  de  la  e duc ac ió n que  e s la  Educ ac ió n Familiar” y la  
c o mple me nta  c o n la  de finic ió n de  Durning  y Po urto is que  hac e n e n 1997 
(2002, 16,17), a l a firmar que  la  tare a  re alizada  po r lo s padre s e s de finida 
c o mo : 
“Co njunto  de  prác tic as so c ia le s aplic adas po r lo s padre s, e n e l 
se no  de  grupo s familiare s,  y de  c ara  a  lo s niño s, y po r lo s ag e nte s 
de  inte rve nc ió n so c io e duc ativa  de  c ara  a  lo s padre s (fo rmac ió n 
pare ntal) y a  lo s niño s (inte rve nc ió n e duc ativa  de  ayuda  o  de  
suple nc ia  de l g rupo  familia )”   
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En re sume n, se  de fine  c o mo  la  prác tic a  e duc ativa  que  tie ne  una 
ac tividad pare ntal y un se ntido  a  nive l so c ial. A nive l pare ntal po rque  
tie ne  la  ac c ió n de  c riar y e duc ar a  un niño  re a lizada  po r un adulto  e n un 
grupo  familiar, c o mo  prác tic a  so c ia l po rque  pre para  un c o njunto  de  
inte rve nc io ne s so c ia le s e n la  tare a  e duc ativa  de  lo s hijo s (Aguilar, 2002, 
p17). 
2.1.3 Pe dago g ía Familiar e n las Cie nc ias de  la Educ ac ió n y su Obje to  de  
Estudio   
 Para  e nte nde r e l c ampo  de  ac c ió n  y e l o b je to  de  e studio  de  la  
pe dago g ía  familiar, e s ne c e sario  re mitirno s a  lo s ante c e de nte s que  la  
sitúan c o mo  disc iplina . Para  e sto  Aguilar (2002, p . 19) e xplic a  que  e s e n 
e l sig lo  XVII, do nde  se  sitúa  la  aparic ió n de  la  pe dago g ía  c o mo  sabe r 
autó no mo , sin e mbargo  e s hasta  e l sig lo  XVIII que  alc anza  una to ta l 
inde pe nde nc ia  de  la  filo so fía , c o n auto re s c o mo  Pe sta lo zzi, Ro usse au y 
He rbe rt quie ne s e labo ran las base s para  c o nso lidarse  c o mo  sabe r 
pe dagó g ic o .  
A finale s de l sig lo  XIX y c o mie nzo s de l XX, surge n las Cie nc ias de  la  
Educ ac ió n c o n la  finalidad de  e studiar c ie ntífic ame nte  la  prác tic a  
e duc ativa , e s de c ir, nac e  la  no c ió n de  Pe dago g ía  c o mo  la  aplic ac ió n 
prác tic a  de  un c o njunto  de  c ie nc ias e mpíric as que  le  se rvirán de  
fundame nto  o  de  guía  a  las c ie nc ias de  la  e duc ac ió n.  
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Sin e mbargo , c o n e l tie mpo  surge  la  ne c e sidad de  de finir la  
pe dago g ía  c o mo  una c ie nc ia  que  e studia  la  e duc ac ió n de sde  un 
c o nte xto  ge ne ral (pe dag o g ía  ge ne ral) y e spe c ífic o  (pe dago g ía 
dife re nc ial). De sde  lo  ge ne ral la  pe dago g ía  abarc a  la  e duc ac ió n e n un 
to do , e s de c ir analiza  la  e duc ac ió n e n ge ne ral. Y de sde  lo  dife re nc ia l lo  
e nc uadra  de ntro  de  c o ndic io ne s so c iale s y humanas e spe c ífic as. En 
e ste  último  se  sitúa  c o mo  una de  las ramas de  pe dago g ía  dife re nc ial la  
pe dago g ía  familiar; te nie ndo  c o mo  o b je to  de  e studio  e l ámbito  
e duc ativo  familiar justific ándo se  c o mo  (Aguilar, 2002, p . 19): 
1. Una tare a  e duc ativa  no rmalme nte  re a lizada  po r lo s padre s, 
de ntro  de  un c o nte xto  so c ia l. Su e studio , análisis, e tc ., 
pue de  e nge ndrar nue vo s c o no c imie nto s para  me jo rar y 
transfo rmar las prác tic as e duc ativas. 
2. Un c ampo  disc iplinar re c ie nte  que  e xplic a  e l de sarro llo  de  
inte rve nc io ne s so c iale s,…que  han influido  e n e l 
e stable c imie nto  de  inte rve nc io ne s planific adas y de  
de sarro llo  e n las po lític as de  ayuda a  las familias. 
2.1.4 Estilo s Educ ativo s Pate rno s 
 Jo sé  Co lo ma (1993, p.48)  de fine  lo s e stilo s e duc ativo s pate rno s 
“c o mo  e sque mas prác tic o s que  re duc e n las múltiple s y minuc io sas 
pautas e duc ativas pate rnas a  unas po c as dime nsio ne s básic as, que , 
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c ruzadas e ntre  sí e n dife re nte s c o mbinac io ne s, dan lugar a  dive rso s tipo s 
habituale s de  e duc ac ió n familiar”. Es de c ir so n lo s mé to do s e duc ativo s 
de  apre ndiza je  dado s po r lo s padre s e n la  fo rmac ió n de  lo s hijo s que  
re spo nde n a  las variac io ne s familiare s e xiste nte s.  
Es así, que  Co lo ma ac ude  a  E. Mac c o by y A. Martín para  e xpo ne r 
lo s dise ño s de  e stilo s e duc ativo s pate rno s. Esto s do s auto re s me diante  un 
e studio  ide ntific aro n c uatro  e stilo s princ ipale s: 
1. Auto ritario  – Re c ipro c o : e n e ste  e stilo  lo s padre s e je rc e n un 
c o ntro l firme , c o nsiste nte  y razo nado . Lo s padre s e stable c e n 
c o n c laridad e l princ ipio  de  re c ipro c idad, pue s parte  de  la  
ac e ptac ió n de  lo s de re c ho s y de be re s de  lo s hijo s, pe ro  
e xige n a  la  ve z que  lo s hijo s ac e pte n tambié n lo s de re c ho s y 
de be re s pate rno s. 
2. Auto ritario  – Re pre sivo : e l c o ntro l pate rno , e n e ste  e stilo , se  
c o nvie rte  e n ríg ido  a l c o mbinarse  c o n la  falta  de  
re c ipro c idad y de  diálo go . El c o ntro l e s minuc io so , de jando  
po c o  marge n al e je rc ic io  c o nstruc tivo  de  la  libe rtad 
pe rso nal. Las no rmas adquie re n la  fo rma de  e dic to s. Hay 
una ac e ntuac ió n e xage rada de  la  auto ridad pate rna  y se  
inhibe  e n lo s hijo s c ualquie r inte nto  de  po ne rla  e n c ue stió n. 
Lo s padre s so n c lasific ado s c o mo  ase rtivo s de  po de r. 
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Re c urre n me no s a  las alabanzas y más a  lo s c astig o s, 
inc luido s lo s físic o s, que  e n o tro s e stilo s. Ni lo s c astig o s ni lo s 
mandato s so n ge ne ralme nte  razo nado s.  
3. Pe rmisivo  – Indulge nte : lo s padre s de  e ste  e stilo  e stán e n 
po lo  o pue sto  a l de  lo s padre s auto ritario s-re pre sivo s e n 
c uanto  a  las no rmas de  c o ntro l. Lo s padre s no  ac e ntúan la  
auto ridad pate rna , no  so n dire c tivo s ni ase rtivo s de  po de r. 
No  e stable c e n no rmas e stric tas y minuc io sas ni e n la  
distribuc ió n de  tare as ni e  lo s ho rario s de ntro  de l ho gar. 
Ac c e de n fác ilme nte  a  lo s de se o s de  lo s hijo s. So n to le rante s 
e n c uanto  a  la  e xpre sió n de  impulso s, inc luido s lo s de  ira  y 
agre sividad ve rbal. Es pre o c upa la  fo rmac ió n de  lo s hijo s, 
a tie nde n y re spo nde n a  sus ne c e sidade s.  
4. Pe rmisivo  – Ne g lige nte : lo s padre s e n e ste  e stilo  se  
c arac te rizan po r la  no -implic ac ió n a fe c tiva  e n lo s asunto s 
de  lo s hijo s y po r e l d ivisio nismo  e duc ativo . No  rarame nte  lo s 
padre s e stán abso rbido s po r o tro s c o mpro miso s y re duc e n 
la  re spo nsabilidad pate rna  a  sus mínimo s. De jan que  lo s hijo s 
hagan lo  que  quie ran, c o n ta l que  no  le s c o mplique n la  
e xiste nc ia . Si sus me dio s se  lo  pe rmite n, tranquilizan su 
c o nc ie nc ia  c o n mimo s mate ria le s.  
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2.1.5 Co nte nido s y tare as de  la Pe dago g ía Familiar  
Es ne c e sario  ac larar, que  al hablar de  Pe dago g ía  Familiar, no  so lo  
se  re fie re  a  lo s padre s, sino  a  to do s aque llo s que  e n e l ho gar to man e l ro l 
de  e duc ado re s e n la  familia , po r e je mplo , abue lo s, tío s, he rmano s, e ntre  
o tro s. Y tambié n a  aque llo s pro fe sio nale s que  inte rvie ne n e n pro c e so s 
familiare s, c o mo : psic ó lo go s, pro fe so re s, e tc .  
Lo s c o nte nido s e stán dirig ido s hac ia  re spo nsabilidade s y  
func io ne s, e dade s, c arác te r de  las re lac io ne s humanas, situac ió n de  
fo rmac ió n de  lo s hijo s, e tc .  
Quintana  (1993), siste matiza  lo s c o nte nido s e n c uatro  grande s 
c a te g o rías: 
I. Las base s de  la  e duc ac ió n familiar: do nde  se  e xpo ne  la  
c apac idad y e l a lc anc e  de  la  familia  e n la  so c ializac ió n de  lo s 
hijo s, c o no c imie nto  de  la  pe rso nalidad y e dade s distintas de  lo s 
hijo s y lo s fundame nto s de  la  e duc ac ió n familiar. 
II. Me to do lo g ía  de  la  e duc ac ió n familiar: e stilo s e duc ativo s de  lo s 
padre s, pautas de  inte rve nc ió n, prác tic a  e duc ativa  e n la  
familia , re lac io ne s familiare s y sus aspe c to s e duc ativo s. 
III. Ámbito s de  la  e duc ac ió n de  lo s hijo s: la  e duc ac ió n de  hábito s, 
c apac idade s, mo ral, so c ia l, re lig io sa , va lo re s ide as y ac titude s, 
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se ntimie nto s, a fe c tividad y se xualidad, c arác te r, pe rso nalidad, 
hig ie ne , fo rmac ió n c ultural (le nguaje , c o no c imie nto s, a fic io ne s, 
tie mpo  libre ), inse rc ió n e n grupo s de  e dad y re lac io ne s de  
amistad. 
IV. Otro s aspe c to s: o rie ntac ió n e n tare as e duc ativas, re lac ió n familia - 
e sc ue la , e duc ac ió n e n familias atípic as.  
Se  pue de  e vide nc iar que  hay muc has tare as que  se  de be n lle var a  
c abo  c o mo  padre s de  familia , las c uale s g iran e n to rno  a l de sarro llo  de  
c inc o  habilidade s princ ipale s: se guridad pe rso nal, e spíritu de spie rto - 
ac tivo , visió n re a l de  sí mismo  y de l mundo , ac titude s de  adaptac ió n a  
la  vida  y e l e mpre ndimie nto  para  te nde r hac ia  lo  me jo r (Bre zinka , W, 
1990). 
El mo do  e n e l que  se  lle ve n a  c abo  la  e nse ñanza  de  e sto s c o nte nido s 
radic a  únic a  y e xc lusivame nte  e n las e stra te g ias que  la  familia  busque  
para  lo grar una e duc ac ió n familiar e xito sa .  
2.1.6 Apro ximac ió n al  c o nc e pto  de   e duc ac ió n y familia 
 2.1.6.1 Educ ac ió n 
Co nc e bir la  c o nc e pc ió n de  Educ ac ió n no s lle va  a  e nte nde r  no  
só lo  e n qué  c o nsiste ,  sino  tambié n a  c o no c e r de  quié n e stá  a  c argo . 
Cuando  se  de fine  Educ ac ió n se  alude  princ ipalme nte  a  la  fo rmac ió n 
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inte gral  de  una pe rso na. Po r tanto , a l hablar de  inte gral se  hac e  
re fe re nc ia  a  una se rie  de  habilidade s y he rramie ntas que  se  de be n 
adquirir y e ntre nar durante  e l de sarro llo  de  un niño  o  niña ;  que  so n 
dadas de sde  dife re nte s c o nte xto s inde pe ndie nte s pe ro  e n re lac ió n c o n 
la  instituc ió n e duc ativa .  
Es así, que  al hablar de  Pe dago g ía  Familiar, e s ne c e sario  c o mo  
base  c o no c e r qué  e s e duc ac ió n. No  o lvide mo s que  la  Pe dago g ía 
familiar se  de spre nde  y hac e  parte  de l c o njunto  de  las c ie nc ias de  la  
Educ ac ió n. Co no c e r e  ide ntific ar la  no c ió n de  e duc ac ió n pe rmite  te ne r 
una guía  para  e l pro ye c to  inve stigativo .  
Co nc e pc io ne s 
Abo rdar a lgunas c o nc e pc io ne s ge ne rale s de  e duc ac ió n a  nive l 
nac io nal se gún lo  e stipulado  e n la  le ye s po lític as y a  nive l inte rnac io nal 
e n lo s último s ve inte  año s, pe rmite n te ne r una mirada g lo bal de  la  ide a  y 
e l punto  de  re lac ió n c o n la  familia . Ade más se  c e ntra  e l ro l de  la  familia  
c o mo  prime r e duc ado r para  re sa ltar lo s aspe c to s que  inte rvie ne n e n la  
fo rmac ió n de  lo s hijo s (as).  
          El c o nc e pto  de  e duc ac ió n ha  ido  c ambiando  a  travé s de l 
pro gre so  y de sarro llo  de l mundo  y se guirá  c o nside rándo se  dife re nte  e n 
la  me dida  que  e ste  mismo  siga  avanzando , lo  c ual e s lo  más ine ludible .  
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          Sin e mbargo , po dríamo s c e ntrarno s e n lo  que  se  ha  e stado  
hablando  c o mo  c o nc e pto  e duc ativo  e n lo s último s ve inte  año s, 
re vise mo s algunas c o nc e pc io ne s: 
-Fre nte  a  lo s nume ro so s de safío s de l po rve nir, la  e duc ac ió n 
c o nstituye  un instrume nto  indispe nsable  para  que  la  humanidad 
pue da pro gre sar hac ia  lo s ide ale s de  paz, libe rtad y justic ia  so c ia l. 
Al c o nc luir sus labo re s, la  Co misió n de se a  po r tanto  a firmar su 
c o nvic c ió n re spe c to  a  la  func ió n e se nc ial de  la  e duc ac ió n e n e l 
de sarro llo  c o ntinuo  de  la  pe rso na y las so c ie dade s, no  c o mo  un 
re me dio  milagro so  -e l “Ábre te  Sé samo  ”, de  un mundo  que  ha  
lle gado  a  la  re alizac ió n de  to do s e sto s ide ale s- sino  c o mo  una vía , 
c ie rtame nte  e ntre  o tras pe ro  más que  o tras ,a l se rvic io  de  un 
de sarro llo  humano  más armo nio so  , más ge nuino  , para  hac e r 
re tro c e de r la  po bre za , la  e xc lusió n , las inc o mpre nsio ne s , las 
o pre sio ne s, las gue rras , e tc  …La e duc ac ió n e s tambié n un c lamo r 
de  amo r po r la  infanc ia , po r la  juve ntud que   te ne mo s que  
inte grar e n nue stras so c ie dade s e n e l lugar que  le s c o rre spo nde , 
e n e l siste ma e duc ativo  individualme nte , pe ro  tambié n e n la  
familia , e n la  c o munidad de  base , e n la  nac ió n. (Jac que s 
De lo rs.1996, p. 8 – 9) 
-ARTICULO 67. La  e duc ac ió n e s un de re c ho  de  la  pe rso na y un 
se rvic io  públic o  que  tie ne  una func ió n so c ia l; c o n e lla  se  busc a  e l 
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ac c e so  al c o no c imie nto , a  la  c ie nc ia , a  la  té c nic a , y a  lo s de más 
b ie ne s y va lo re s de  la  c ultura . La  e duc ac ió n fo rmar a l c o lo mbiano  
e n e l re spe to  a  lo s de re c ho s humano s, a  la  paz y a  la  de mo c rac ia ; 
y e n la  prác tic a  de l trabajo  y la  re c re ac ió n, para  e l me jo ramie nto  
c ultural, c ie ntífic o , te c no ló g ic o  y para  la  pro te c c ió n de l ambie nte . 
El Estado , la  so c ie dad y la  familia  so n re spo nsable s de  la  
e duc ac ió n, que  se rá  o b liga to ria  e ntre  lo s c inc o  y lo s quinc e  año s 
de  e dad y que  c o mpre nde rá  c o mo  mínimo , un año  de  pre e sc o lar 
y nue ve  de  e duc ac ió n básic a .(Co nstituc ió n Po lític a  de  Co lo mbia . 
1994. Artíc ulo  67) 
-La  e duc ac ió n e s un de re c ho  humano  fundame ntal y un 
e le me nto  c lave  de l de sarro llo   so ste nib le  y de  la  paz y e stabilidad 
e n c ada  país y e ntre  las nac io ne s, y, po r c o nsiguie nte , un me dio  
indispe nsable  para  partic ipar e fic azme nte  e n lo s siste mas so c iale s 
y e c o nó mic o s de l sig lo  XXI, a fe c tado s po r una rápida  
mundializac ió n. (Marc o  de  Ac c ió n de  Dakar, 2000) 
        Estas tre s c o nc e pc io ne s que  se  plante an ante rio rme nte , re c o no c e n 
y re sa ltan a  la  familia  c o mo  age nte  princ ipal o  inte grado  a l pro c e so  de  
fo rmac ió n e sto  indic a  la  impo rtanc ia  de l traba jo  e n e quipo  que  de be n 
de sarro llar familia  y e sc ue la e n la  e duc ac ió n. Uno  de  lo s c ampo s e n lo s 
que  re c urre nte me nte  se  vinc ula  a  la  familia  e s la  e duc ac ió n para  la  
vida , po r me dio  de  la  fo rmac ió n de  va lo re s y virtude s é tic as y 
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mo ralme nte , pe ro  así mismo  e n la  adquisic ió n de  he rramie ntas para  la  
c o nvive nc ia  y re lac ió n c o n lo s de más.  
          Es e nto nc e s que  me jo r e je mplo  que  la  familia  para  de sarro llar e sto s 
hábito s, habilidade s y ac titude s. Lo s padre s y madre s se  c o nvie rte n así 
e n e l pro to tipo  o  mo de lo  a  se guir po r parte  de  sus hijo s, e s aquí e nto nc e s 
que  se  ve  la   re lac ió n de  la  e duc ac ió n y la  familia .  
2.1.6.2 Le g itimidad Familiar  
          Se gún la  le y ge ne ral  c o lo mbiana de  e duc ac ió n, e n e l artíc ulo  
sé ptimo  pre se nta  a   la  familia  “c o mo  núc le o  fundame ntal de  la  
so c ie dad y prime r re spo nsable  de  la  e duc ac ió n de  lo s hijo s”. En lo  c ual, 
a l se r la  base  de  la  so c ie dad y prime r re spo nsable , se  c o nvie rte  e n la  
prime ra  e sc ue la  para  sus hijo s.  
          De ntro  de  e sta  misma le y y mismo  artíc ulo  se  pre se ntan las 
re spo nsabilidade s y de be re s que  se  asume n c o mo  familia  e n la  
e duc ac ió n. Que  se  re sume n e n:  
- Insc ripc ió n e n instituc io ne s e duc ativas que  re spo ndan a  sus 
e xpe c ta tivas, partic ipar e n ac tividade s de  é sta  y e star  
info rmándo se  de l re ndimie nto  tanto  ac adé mic o  c o mo  
c o nduc tual de  sus hijo s. 
- Busc ar y re c ib ir o rie ntac ió n so bre  la  e duc ac ió n de  lo s hijo s; 
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-  Educ ar a  sus hijo s y pro po rc io narle s e n e l ho gar e l ambie nte  
ade c uado  para  su de sarro llo  inte gral. 
Po r tanto , e s e vide nc iadle  la  impo rtanc ia  de  la  familia  c o mo  
prime r re spo nsable  de  la  e duc ac ió n, do nde  e l pape l que  de be n asumir 
lo  re lac io na  e n to do  lo s c ampo s de  la  fo rmac ió n y de sarro llo  de  sus hijo s. 
Re saltando  uno  primo rdial, c o mo  se r humano .  
2.1.6.3 Familia 
 La  familia  se  sigue  ide ntific ando  c o mo  e l siste ma más impo rtante  
de ntro  de  la  so c ie dad. Sin e mbargo  e n la  me dida  que  ha  ido  
e vo luc io nando  e l ho mbre  la  ha  de sc uidado , dándo le  c ada  ve z más 
una me no r re le vanc ia  y ubic ándo la  e n uno  de  sus inte re se s me no re s.   
Es así que  la  familia  ha  te nido  que  adaptarse  a  e sto s c ambio s y ha  
to mado  nue vo s signific ado s. Po r tanto  c o nc e bir  e l c o nc e pto  de  familia  
pue de  lle gar a  limitar é ste , po r lo  c ual e  me jo r habla  de  apro ximac io ne s 
de  c o nc e pto  de  familia . 
Co nc e pc io ne s  
Ánge la  He rnánde z (1997) e n su libro  “ familia , c ic lo  vita l y 
psic o te rapia  sisté mic a  bre ve ”, ide ntific a  c uatro  c o nc e pc io ne s de  familia  
(p .14 -16): 
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1. La familia  c o mo  instituc ió n so c ia l: abstrac c io ne s de  la  c o nduc ta , 
un siste ma de  no rmas que  tie ne n e l c arác te r de  re g las de  
c o mpo rtamie nto  para  sus mie mbro s. 
2. La familia  c o mo  grupo : e s un c o njunto  de  pe rso nas que  
inte rac túan e n la  vida  c o tidiana para  pre se rvar su supe rvive nc ia . 
3. La familia  c o mo  c o nstruc c ió n so c ia l: e s un c o nstruc to  c ultural, 
c o nstituido  po r va lo re s so c iale s, tradic io nale s, re lig io so s y po lític o s, 
pue sto s e n ac c ió n po r sus mie mbro s. 
4. La familia  c o mo  c o njunto  de  re lac io ne s e mo c io nale s: e s una fo rma 
de  vida  c o mún, c o nstituida  para  sa tisfac e r las ne c e sidade s 
e mo c io nale s de  lo s mie mbro s a  travé s de  la  inte rac c ió n. 
Tipo s de  familia 
Para  Fio rini (2009), la  familia  pue de  se r c lasific ada  e n lo s siguie nte s tipo s: 
Familia  nuc le ar, fo rmada po r la  madre , e l padre  y su 
de sc e nde nc ia . 
Familia  e xte nsa , fo rmada po r parie nte s c uyas re lac io ne s no  
so n únic ame nte  e ntre  padre s e  hijo s. Una familia  e xte nsa  pue de  
inc luir abue lo s, tío s, primo s y o tro s parie nte s c o nsanguíne o s o  
a fine s. 
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Familia  mo no pare ntal, e n la  que  e l hijo  o  hijo s vive (n) so lo  c o n uno  
 de  lo s padre s. 
Familia  e nsamblada, e n la  que  e stá  c o mpue sta  po r 
agre gado s de  do s o  más familias (e je mplo : madre  so la  c o n sus 
hijo s se  junta  c o n padre  viudo  c o n sus hijo s), y o tro s tipo s de  
familias, aque llas c o nfo rmadas únic ame nte  po r he rmano s, po r 
amigo s (do nde  e l se ntido  de  la  palabra  "familia" no  tie ne  que  ve r 
c o n un pare nte sc o  de  c o nsanguinidad, sino  so bre  to do  c o n 
se ntimie nto s c o mo  la  c o nvive nc ia , la  so lidaridad y o tro s), e tc é te ra , 
quie ne s vive n junto s e n e l mismo  e spac io  po r un tie mpo  
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Capítulo III  
Metodología 
3.1 Tipo  y dise ño  de  la inve stigac ió n 
Esta  inve stigac ió n de  c arác te r c ualita tivo  se  va le  de l e studio  de  c aso s 
para  indagar so bre  lo s e stilo s e duc ativo s pate rno s de  familias c o n niño s y 
niñas de  5 año s que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED 
e n la  jo rnada mañana,  e n e l te ma de  la  e duc ac ió n familiar.  
Para  e l re g istro  de  la  info rmac ió n se  lle van a  c abo  tre s se sio ne s 
individuale s po r c aso  utilizando  e l instrume nto  de  la  e ntre vista  pe rso nal 
e struc turada , que  pe rmite   fle xib ilidad e n las pre guntas guía  y pue de  
c o mple me ntarse  c o n o tras, c o n e l fin de  ac larar o  pre c isar las re spue stas 
dadas po r lo s partic ipante s (a   lo s c uale s se  le s guarda  to ta l ano nimato  y 
c o nfide nc ialidad). Cada se sió n se  o rg aniza  para  te ne r inte rac c ió n tanto  
c o n lo s padre s de  familia  c o mo  c o n e l e studiante . Para  e sto  se  plante an 
do s c lase s de  pre guntas: unas c o n e l fin de  ge ne rar un e spac io  de  
se guridad y c o nfianza  c o n e l e ntre vistado  (po r lo  c ual no  se rán te nidas 
e n c ue nta  e n e l análisis) y o tras indagan ac e rc a  de  lo s o b je tivo s de  la  
inve stig ac ió n.  
Para  la  prime ra  se sió n se  re a liza  una guía  (Ane xo  2) c o n pre guntas que  
tie ne n c o mo  fin c re ar un vínc ulo  e ntre  e ntre vistado r – partic ipante , 
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c re ando  un prime r ac e rc amie nto  a  la  e duc ac ió n familiar (la  info rmac ió n 
suministrada  g ira  e n to rno  a l pare nte sc o  que  se  tie ne  c o n e l niño  o  niña  
de  la  instituc ió n) c o nside rada e n e l marc o  de  la  Pe dago gía  Familiar 
de sde  lo s padre s de  familia . Ésta  se  divide  e n do s parte s: la  prime ra 
indaga  so bre , e l tipo  de  familia , e l nive l de  e studio  y la  o c upac ió n (se  
apo ya  e n e l instrume nto  de  familio grama 1), para  ge ne rar un ambie nte  
de  c o nfianza  c o n e l partic ipante . La  se gunda busc a  te ne r un prime r 
ac e rc amie nto  de  la  e duc ac ió n familiar y se  c ue stio na  ac e rc a  de  las 
ac c io ne s e duc ado ras de  padre s y madre s c o n hijo s e  hijas de  5 año s 
que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada 
mañana so bre  lo s mo do s, e l tie mpo  y la  apre he nsió n.  
En la  se gunda se sió n se  lle va  a  c abo  un e nc ue ntro  c o n lo s  niño s y niñas 
de  c ada grupo  familiar, que  c o mpre nde  una ac tividad  y una guía  para 
la  e ntre vista  (Ane xo  3). La  ac tividad tie ne  e l o b je tivo  de  mo tivar y dar 
c o nfianza  a l e studiante  mie ntras se  de sarro lla  la  e ntre vista  apo yada e n 
la  guía  que  inte rro ga  so bre  la  e duc ac ió n familiar y la  familia ; c o n 
                                                          
1 “El familio grama e s un mé to do  para  a lmac e nar dato s de  la  familia , lo s c ua le s dan la  
o po rtunidad de  hac e r una  re tro -info rmac ió n básic a  (no mbre s, fe c has de  nac imie nto , 
mue rte , matrimo nio , e ntre  o tro s) y así mismo  info rmac ió n c o mple ja  (pro b le ma s 
familiare s re pe titivo s, triangulac io ne s, he re nc ia  y o tro s)….El familio grama c o nstituye  un 
e xc e le nte  instrume nto  para  re pre se ntar la  c o mpo sic ió n de  lo s dato s fa miliare s e n un 
do c ume nto  c o nc iso  y le g ib le . Lo s dato s pue de n se r agre gado s a  me dida  que  so n 
re c o le c tado s…El familiograma e s una  e spe c ie  de  mapa  de  c arre te ras; pue de  se r le ído  
c o n e xac titud si sus símbo lo s so n utilizado s e n fo rma c o rre c ta  y c o he re nte ” (Pro gra ma 
de  Enfe rme ría . Unive rsida d de  la  Sabana). 
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c ue stio namie nto s ac e rc a  de  la  no c ió n de  familia , ac c io ne s y e stilo s 
e duc ativo s pate rno s.   
• Finalme nte  la  te rc e ra  se sió n de sarro llada  c o n lo s padre s y madre s 
nue vame nte , se  c e ntra  e n la  familia  y e n la  e duc ac ió n familiar 
c o n pre guntas más e spe c ífic as so bre  é sto s te mas (Ane xo  4). 
De bido  a  que , ante s de  lle var a  c abo  é sta  se sió n se  le s pidió  
pe nsar y re fle xio nar so bre  su tare a  c o mo  familia  e n las ac c io ne s 
que  re a lizaban c o n sus hijo s diariame nte . Po r tanto , se  de sarro lla  
una guía  que  c ue stio na  ac e rc a  de  qué  e s la  e duc ac ió n, lo s 
re spo nsable s de  la  e duc ac ió n, qué  e s la  familia , qué  hac e  la  
familia  po r lo  hijo s, e n qué  e duc a  la  familia  y de  qué  mane ra .  
3.2 Mue stra 
Te nie ndo  e n c ue nta  la  me to do lo g ía  de  e studio  de  c aso s y e n 
c o labo rac ió n de l Co le g io  Luis Vargas Te jada  Instituc ió n Educ ativa  
Distrita l de  la  lo c alidad 16 de  Pue nte  Aranda. Se  lle va  a  c abo  la  
e sc o ge nc ia  de  c inc o  grupo s familiare s e n e stra to  so c io e c o nó mic o  do s y 
tre s, de  e studiante s de  prime r c ic lo  de  grado  jardín e n e dade s 
c o mpre ndidas e ntre  c uatro  y c inc o  año s de  e dad.  
 Para  la  e sc o ge nc ia  de  lo s grupo s familiare s, se  tie ne  e n c ue nta  la  
partic ipac ió n de  la  pro fe so ra ; e s e lla  quie n sug ie re  a lgunas familias para  
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la  inve stigac ió n de bido  a  que  a firma que  pre se ntan pro b le mátic as a  
nive l familiar. Po ste rio rme nte  pe rmite  ac udir a  info rmac ió n de  lo s 
e studiante s a  travé s de l o bse rvado r de l alumno  (libro  que  lle va  
ano tac io ne s de l e studiante  a  nive l ac adé mic o , so c ia l, familiar, de  sa lud, 
e ntre  o tras) para  e sc o ge r o tro s grupo s familiare s, e s así que  se  to man 
algunas o bse rvac io ne s de  c o mpo rtamie nto , de  familia  y las que  no  
tie ne n ninguna ano tac ió n.   
 Co n la  info rmac ió n ante rio r y te nie ndo  e n c ue nta  e l tie mpo  que  
se  dispo ne  para  la  inve stig ac ió n, se  de c ide  e nto nc e s re a lizar e l abo rdaje  
inve stig ativo  c o n c inc o  grupo s familiare s c o n hijo s e  hijas de  5 año s que  
c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana. 
3.3 Re g istro  de  la Info rmac ió n  
Caso  I 
Se sió n 1 
Para  é sta  prime ra  se sió n asiste  so lame nte  la  madre  de  familia  y e s quie n 
suministra  to da  la  info rmac ió n que  apare c e  de sc rita  a  c o ntinuac ió n. 
(Ane xo  5) 
Prime ra  e tapa  
1. ¿ Quié ne s c o nfo rman la  Familia?  
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Papá , mamá y do s hijo s 
2. ¿ Qué  e dade s tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Papá : 30 año s 
Mamá: 26 año s 
Hijo s: 2 y 4 año s 
3. ¿ Cuál e s e l nive l de  e studio  de  lo s inte grante s?  
Papá : té c nic o  
Mamá: bac hille r 
Hijo s: Jardín  
4. ¿ Qué  o c upac ió n tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Papá : pro fe so r de  mante nimie nto  de  re de s 
Mamá: Pro fe so ra  de  Manualidade s 
Hijo  de  do s año s: é sta  al c uidado  de  familiare s 
Hijo  de  c uatro  año s: e studia  y c ursa  grado  jardín  
Se gunda e tapa  
1. ¿ Qué  se  e nse ña e n la  familia?  
En prime r lugar la  o be die nc ia  y e l re spe to . Tambié n hábito s 
alime ntic o s, y c o mo  hablar b ie n. 
2. ¿ Qué  se  de be  e nse ñar e n la  familia?  ¿ Qué  e s lo  impo rtante  que  se  
de be  e nse ñar e n la  familia?  
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El re spe to , la  o be die nc ia  y lo s valo re s 
3. ¿ Có mo  hac e  la  familia  para  e nse ñar c ada  una de  las c o sas 
ante rio rme nte   me nc io nadas?  
Se  utiliza  muc ho  e l c astig o , tie mpo  so lo , re pitie ndo  una ve z y la  
re c o mpe nsa  c o n jugue te s ó  dulc e s.  
4.  ¿ Cuánto  tie mpo  le  de dic a  para  e nse ñarlo ?  
De be  e nse ñarse  diariame nte , to do s lo s días, re pitié ndo le  sie mpre .  
5. ¿ Cuándo  sabe  que  lo  tie ne  apre ndido ?   
Po rque  re a liza  las c o sas, mue stra  lo s hábito s de  c o mpo rtamie nto . 
Se sió n 2 
Asiste  a  la  e ntre vista  niño  de  c uatro s de  e dad. (Ane xo  6) 
Ac tividad: Dibuja  tu familia  e  indic a  quié n e s c ada  uno   
Niño  dibuja  sie te  inte grante s ide ntific ando  se is: papá , mamá, he rmano , 
abue lo , abue la  y é l.  
Pre guntas: 
1. ¿ Qué  e s la  familia  para  ti?  (Niño  no  re spo nde  y se  mo dific a  la  
pre gunta) 
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 ¿ Po r qué  dic e s qué  e s tu familia?  Po rque  me  ac aric ian, po rque  mi 
papá , mi mamá c o n mi he rmano  c o n mis abue lito s.  
2. ¿ Qué  hac e s c uándo  e stas c o n tu familia?  
Co lo re amo s, jugamo s. Mi papá  y mamá le s gusta  ayudarme  
hac e r la  tare a .  
3. ¿ Qué  te  han e nse ñando  tus padre s?  
Mi papá me  e nse ña a  nadar, mi mamá me  e nse ña a  c o nstruir un 
c astillo , a  guardar lo s jugue te s, a  lavar lo s die nte s y a  ve stirme . 
4. Cuando  hac e s algo  malo  ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Papá me  pe g a  to do s lo s días po rque  me  po rto  muy mal e n e l 
c o le g io  to do s lo s días y mañana. Mi mamá me  re gaña, pe ro  le  
gusta  jug ar. Me  dic e n que  me  po rte  b ie n. 
5. Cuando  hac e  algo  b ie n ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Me  fe lic itan y me  dic e n “ te  fe lic ito  po r habe rte  po rtado  b ie n e n e l 
c o le g io ”. Mi mamá y mi papá me  dan be so s y me  abrazan.  
Se sió n 3 
Asiste  so lame nte  madre  de  familia  re spo ndie ndo  las pre guntas que  
apare c e n a  c o ntinuac ió n. (Ane xo  7) 
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1. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r e duc ac ió n?  
Fo rmac ió n po r la  pe rso na e n mo dale s, e studio  y va lo re s 
2. ¿ Quié n e s e l re spo nsable  e n la  e duc ac ió n de  lo s niño s?  ¿ po r qué ?  
Lo s papás y e n e l c o le g io  la  pro fe so ra . En prime r lugar a  lo s padre s 
po rque  so n lo s que  dan e n e l e je mplo  e n la  c asa , po rque  si uno s 
lo s tra ta  mal e llo s tambié n van a  se r así. El padre  e s quié n da  la  
e duc ac ió n c o mple ta  a  sus hijo s y la  c o mple me nta  e n e l c o le g io .  
3. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r familia?  
Se  c o nfo rma de l núc le o  familiar, de  re spe to , de  amo r, de  la  
so lidaridad, de  c o mpre nsió n. 
4. ¿ Qué  de be  hac e r la  familia  po r lo s hijo s?  
Prime ro  que  no  le s fa lte  nada, darle s lo  me jo r que  se  pue da, darle s 
lo  que  no  se  pue do  c uando  e ra  pe que ño , un te c ho , c o mida , 
ro pa , y amo r. Inc ulc arle  e l re spe to .  
5. Me diante  un e je mplo  pe rso nal re late  un he c ho  que  de mue stre  
c o mo  e s la  re lac ió n de  padre s e  hijo s. ( Se  c ue stio na  nue vame nte  
so bre  qué  e nse ña la  familia  y de  qué  mane ra  lo  hac e ) 
El papá se  po ne  a  jugar c o n lo s niño s al mo nstruo , al c aballito , lo s 
sube n e nc ima de  é l a  brinc ar. Mie ntras tanto  e l e mpie za  a  jugar 
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c o n lo s núme ro s, las vo c a le s, si uno  lo  dic e  me jo r que  e l o tro  le  da  
un pre mio . (Sie mpre  se  re c o mpe nsan a  lo s niño s si se  po rtan b ie n 
c o mprando  algo ).  
Mamá e s la  que  hac e  to do , e s la  quie n le  e nse ña to do , amarrar 
lo s zapato s. La  mamá e s más amo ro sa  que  e l papá . Mamá apo ya  
las tare as de l niño , mue stra  pe líc ulas para  e nse ñarle  a  valo rar las 
c o sas y a  po rtarse  b ie n. El papá pre gunta  sie mpre  ac e rc a  de  las 
vo c a le s, lo s núme ro s, pe ro  no  apo ya  tare as, lo  inte nto  hac e r pe ro  
ac ude  al re gaño  c o nstante me nte . Para  e l papá  pe garle  e s 
c o rre g irlo .  
Caso  II 
Se sió n 1 
Para  é sta  prime ra  se sió n asiste  abue la y e s quie n suministra  to da  la  
info rmac ió n que  apare c e  de sc rita  a  c o ntinuac ió n. (Ane xo  8) 
Prime ra  e tapa  
1. ¿ Quié ne s c o nfo rman la  Familia?  
Mamá, do s hijo s, abue la , abue lo , he rmanas mate rnas y prima. 
2. ¿ Qué  e dade s tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Mamá: 23año s 
Hijo s: 5 y 6 año s 
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Abue la : 58 año s 
Abue lo : 60 año s 
He rmanas: 33 y 20 año s 
Prima: 6 año s 
3. ¿ Cuál e s e l nive l de  e studio  de  lo s inte grante s?  
Mamá: bac hille r 
Hijo s: pre e sc o lar 
Abue la : primaria  
Abue lo : primaria  
He rmanas: pro fe sio nal (No  c ulminado ) 
Prima: pre e sc o lar 
4. ¿ Qué  o c upac ió n tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Mamá: Traba ja  
Hijo s: Estudia  e n e l c o le g io  c ursan grado  jardín 
Abue la : Traba ja  inde pe ndie nte  
Abue lo : Traba ja  inde pe ndie nte  
He rmanas: Bió lo ga  ge né tic a  y e studia  e n la  unive rsidad 
Prima: Estudia  e n e l c o le g io  c ursa  grado  jardín  
Se gunda e tapa  
1. ¿ Qué  se  e nse ña e n la  familia?  
Re spe to , va lo re s 
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2. ¿ Qué  se  de be  e nse ñar e n la  familia?  ¿ Qué  e s lo  impo rtante  que  se  
de be  e nse ñar e n la  familia?  
Re spe to   y va lo re s 
3. ¿ Có mo  hac e  la  familia  para  e nse ñar c ada  una de  las c o sas 
ante rio rme nte   me nc io nadas?  
Mamá utiliza  re c o mpe nsa  c o n o b je to s pe ro  no  to ma ac c io ne s 
para  e duc ar, y a  ve c e s ac ude  al c astig o  e n mo me nto s de  
de se spe rac ió n.  
4. ¿ Cuánto  tie mpo  le  de dic a  para  e nse ñarlo ?  
Co nstante me nte  
5. ¿ Cuándo  sabe  que  lo  tie ne  apre ndido ?   
Po rque  hac e  las c o sas que  se  le  dic e n  
Se sió n 2 
Asiste  a  la  e ntre vista  niña  de  c inc o  año s de  e dad. (Ane xo  9) 
Ac tividad: Dibuja  tu familia  e  indic a  quié n e s c ada  uno   
Niña  dibuja  nue ve  inte grante s de  su familia : mamá, papá , do s primo s, 
c uatro  abue lo s y e lla .  
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Pre guntas: 
1. ¿ Qué  e s la  familia  para  ti?  (Niño  no  re spo nde  y se  mo dific a  la  
pre gunta) 
 ¿ Po r qué  dic e s qué  e s tu familia?  Po rque  so n mis he rmano s, vivo  
c o n e llo s, so n mi familia . 
2. ¿ Qué  hac e s c uándo  e stas c o n tu familia?  
Pintar c o n mi mamá, mi mamá me  ayuda hac e r las tare as y 
jue go . Co n mi papá vo y a l parque . Co n mis abue lito s hago  
burbujas. Co n mis he rmano s jue go  c o n lo s jugue te s. 
3. ¿ Qué  te  han e nse ñando  tus padre s?  
Co lo re ar, hac e r la  tare a , ve stirme , sa lir a  la  c alle , mi mamá me  
e nse ña a  c o me r y a  ve stirme , amarrarme  lo s zapato s. 
4. Cuando  hac e s algo  malo  ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Mi mamá me  pe ga  
5. Cuando  hac e  algo  b ie n ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Me  dan dulc e s, me  lle van al parque , no  me  tra ta  mal y me  po rto  
b ie n. Me  fe lic itan y me  dan un be so  y abrazo . 
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Caso  III 
Se sió n 1 
Para  é sta  prime ra  se sió n asiste  padre  de  familia  y e s quie n suministra  
to da  la  info rmac ió n que  apare c e  de sc rita  a  c o ntinuac ió n. (Ane xo  10) 
Prime ra  e tapa  
1. ¿ Quié ne s c o nfo rman la  Familia?  
Papá , mamá, tre s hijo s (do s de  e llo s c o n padre  dife re nte ) 
2. ¿ Qué  e dade s tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Papá : 36 año s 
Mamá: 36 año s 
Hijo s: 4, 13 y 15 año s 
3. ¿ Cuál e s e l nive l de  e studio  de  lo s inte grante s?  
Papá : Bac hille r no  c ulminado  
Mamá: Pro fe sio nal 
Hijo s: pre e sc o lar y bac hille rato  e n c urso  
4. ¿ Qué  o c upac ió n tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Papá : So ldado r 
Mamá: Lic e nc iada  e n le nguas 
Hijo s: Estudian e n e l c o le g io  
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Se gunda e tapa  
1. ¿ Qué  se  e nse ña e n la  familia?  
Valo re s, hábito s y e l apo yo  e duc ativo  po r me dio  de  las tare as 
para  e l apre ndiza je  
2. ¿ Qué  se  de be  e nse ñar e n la  familia?  ¿ Qué  e s lo  impo rtante  que  se  
de be  e nse ñar e n la  familia?  
Valo re s y c o labo rac ió n 
3. ¿ Có mo  hac e  la  familia  para  e nse ñar c ada  una de  las c o sas 
ante rio rme nte   me nc io nadas?  
A me dida  que  se  pre se ntan las situac io ne s se  va  e nse ñando . Se  
usan lo s e je mplo s y o c asio nalme nte  e l c astig o . 
4. ¿ Cuánto  tie mpo  le  de dic a  para  e nse ñarlo ?  
No  hay un tie mpo , c uando  se  da  la  situac ió n se  le  dic e  y se  re pite . 
5. ¿ Cuándo  sabe  que  lo  tie ne  apre ndido ?   
Po rque  re a liza  las c o sas c o n auto no mía y se  o bse rva  que  e s más 
c uidado sa  c o n sus ac to s 
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Se sió n 2 
Asiste  a  la  e ntre vista  niña  de  c uatro  año s de  e dad. (Ane xo  11) 
Ac tividad: Dibuja  tu familia  e  indic a  quié n e s c ada  uno   
Niña  dibuja  se is inte grante s de  su familia : mamá, papá , do s he rmano s, 
abue la  y e lla .  
Pre guntas: 
1. ¿ Qué  e s la  familia  para  ti?   
La  familia  e s bue na, e s quie n me  c uida  arto , me  c o mpran de  to do  
y me  lle van al parque . 
¿ Po r qué  dic e s qué  e s tu familia?  Po rque  yo  lo s c o no c í de sde  que  
nac í, po rque  mi papá me  c o nsintió , mis he rmano s me  c o mpraro n 
c o sas y ahí e mpe c é  a  c o no c e rlo s y mi mamá me  ayudó . 
2. ¿ Qué  hac e s c uándo  e stas c o n tu familia?  
Jue go  c o n mis he rmano s, c o n mi papá y mi mamá. Mi papá me  
c o mpra  c o sas. Co n mis he rmano s c o mpramo s algo  y mi he rmano  
c ue nta  c histe s. Vamo s a  pase ar, c o ntamo s c histe s, vamo s a  la  
pisc ina  y a l rio . Hago  tare as c o n mi papá , mi mamá y mis 
he rmano s. 
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3. ¿ Qué  te  han e nse ñando  tus padre s?  
No  to mar rápido , no  tirarme  de sde  un pue nte  a  una pisc ina , no  
ac e rc arme  a  la  c o c ina , no  hac e r c o sas malas, no  c o ge r nada de  
las c o sas de  mi mamá, no  pe garle  a  nadie , no  hablar c o n ge nte  
que  no  c o no zc o , no  to c ar a  lo s lo c o s. Mi papá me  e nse ña a  
c e pillarse  la  bo c a , ir a l baño , lavar las mano s y hac e r tare as.  
4. Cuando  hac e s algo  malo  ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Me  re gañan, me  pe ga  c o n una c hanc la pe ro  si e s a lgo  muy malo . 
Pe ro  si o  e s tan malo  me  dic e  que  no  lo  vue lva  hac e r.  
5. Cuando  hac e  algo  b ie n ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Mi mamá me  dic e  “ fe lic itac io ne s te  vo y a  trae r o nc e s de l trabajo ” 
y mi papá “ fe lic itac io ne s te  vo y a  c o mprar un he lado ”. Tambié n, 
me  lle van a  la  parque  y e  ayudan a  tirarme  po r e l ro dade ro , me  
dan re galo s, me  lle van a  re staurante s c o n to da  mi familia , me  dan 
abrac ito s y piquito s. 
Se sió n 3 
Asiste  padre  de  familia  re spo ndie ndo  las pre guntas que  apare c e n a  
c o ntinuac ió n. (Ane xo  12) 
1. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r e duc ac ió n?  
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Me dio  para  pre pararse  o  se r pro fe sio nal. Es e l e nc argado  de  la  
fo rmac ió n inte gral, tanto  e n e l c o no c imie nto  c o mo  e n lo s valo re s. 
2. ¿ Quié n e s e l re spo nsable  e n la  e duc ac ió n de  lo s niño s?  ¿ po r qué ?  
Lo s prime ro s fo rmado re s so n la  familia , po rque  e duc an e n valo re s, 
se r pe rso na. 
3. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r familia?  
Es e l núc le o , e s e l papá , la  mamá, he rmano s.  
4. ¿ Qué  de be  hac e r la  familia  po r lo s hijo s?  
Estar pe ndie nte  de  e llo s y tra tar de  e nse ñarle s, pre pararlo s, 
o rie ntarlo s.  
5. Me diante  un e je mplo  pe rso nal re late  un he c ho  que  de mue stre  
c o mo  e s la  re lac ió n de  padre s e  hijo s. ( Se  c ue stio na  nue vame nte  
so bre  qué  e nse ña la  familia  y de  qué  mane ra  lo  hac e ) 
Papá se  e nc arg a  de  la  niña  e n las mañanas: lle varla  al c o le g io , 
darle  e l de sayuno , ayudarle  a  bañarla y ve stirla . En la  tarde  la  
mamá e stá  pe ndie nte  de  la  niña  le  ayuda las tare as.  
Po r e je mplo  la  familia  via jo  se  fue ro n a  bañar a l rio , y de l via je  
tra je ro n una to rtug a  la  c ual c uidaba  la  niña  me no r, e ra  la  
e nc argada de  darle  la  c o midita , de  e star pe ndie nte  de  e lla . De  
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e sta  mane ra  se  e nse ñan lo s va lo re s. La  niña  tie ne  una bue na  
re lac ió n c o n sus he rmano s, e llo s lo  apo yan sie mpre . Padre  c re e  
que  e stá  e je rc ie ndo  un bue n pape l c o n la  e duc ac ió n de  lo s hijo s. 
Caso  IV 
Se sió n 1 
Para  é sta  prime ra  se sió n asiste  madre  de  familia  y e s quie n suministra  
to da  la  info rmac ió n que  apare c e  de sc rita  a  c o ntinuac ió n. (Ane xo  13) 
Prime ra  e tapa  
1. ¿ Quié ne s c o nfo rman la  Familia?  
Mamá, hija , abue la , tía  y primo . 
2. ¿ Qué  e dade s tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Mamá: 30 año s 
Hija : 4 año s 
Abue la : 54 año s 
Tía : 28 año s 
Primo : 12 año s 
3. ¿ Cuál e s e l nive l de  e studio  de  lo s inte grante s?  
Mamá: pro fe sio nal no  c ulminado  
Hija : pre e sc o lar 
Abue la : bac hille r no  c ulminado  
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Tía : pro fe sio nal no  c ulminado  
Primo : bac hille r no  c ulminado  
4. ¿ Qué  o c upac ió n tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Mamá: re c e pc io nista  
Hija : e studia  y c ursa  jardín 
Abue la : ama de  c asa  
Tía : trabaja  e n te le c o munic ac io ne s 
Primo : e studia  y c ursa  se xto  de  bac hille rato  
Se gunda e tapa  
1. ¿ Qué  se  e nse ña e n la  familia?  
Valo re s, d isc iplina  y re spe to  
2. ¿ Qué  se  de be  e nse ñar e n la  familia?  ¿ Qué  e s lo  impo rtante  que  se  
de be  e nse ñar e n la  familia?  
Valo re s, re spe to , c o munic ac ió n. 
3. ¿ Có mo  hac e  la  familia  para  e nse ñar c ada  una de  las c o sas 
ante rio rme nte   me nc io nadas?  
Dic ié ndo le  a  lo s hijo s. Llamando  la  ate nc ió n c uando  no  hac e n las 
c o sas c o rre c tame nte .  
4. ¿ Cuánto  tie mpo  le  de dic a  para  e nse ñarlo ?  
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Se  de be  tardar to do  e l tie mpo , re pe tírse lo  las ve c e s que  se an 
ne c e sarias. 
5. ¿ Cuándo  sabe  que  lo  tie ne  apre ndido ?   
Cuando  re a liza  he c ho  c o mo : pe dir disc ulpas, hac e  c aso  y pide  e l 
favo r.  
Se sió n 2 
Asiste  a  la  e ntre vista  niña  de  c uatro  año s de  e dad. (Ane xo 14) 
Ac tividad: Dibuja  tu familia  e  indic a  quié n e s c ada  uno   
Niña  dibuja  apro ximadame nte  13 inte grante s de  su familia , de  lo s c uale s 
ide ntific a  nue ve  de  e llo s: abue la , he rmana (ac lara  que  e s 
e xtra te rre stre ), papá , mamá, primo , tre s amigas y e lla .  
Pre guntas: 
1. ¿ Qué  e s la  familia  para  ti?  (Niño  no  re spo nde  y se  mo dific a  la  
pre gunta) 
 ¿ Po r qué  dic e s qué  e s tu familia?  Ello s so n mi familia  po rque  sí, 
po rque  e s muy bo nita  y se  pe ina  c o mo  yo . Mi familia  so n to do s: 
amigo s, tú, abue lo s, tío s, to do s.  
2. ¿ Qué  hac e s c uándo  e stas c o n tu familia?  
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Ir al parque , visitar o tra  c asa , jug ar c o n mi papá, hac e r c o sas muy 
bo nitas, te nde r la  c ama. 
3. ¿ Qué  te  han e nse ñando  tus padre s?  
No  me te rme  a  la  pisc ina  sin flo tado r, no  de c ir me ntiras, hac e rle  
c aso  a  la  pro fe , ir a  la  ig le sia , po rtarme  juic io sa  y a  c o me r b ie n. 
4. Cuando  hac e s algo  malo  ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Que  te ng o  que  hac e rle  c aso  a  mi abue lito , me  dic e  que  so y muy 
bo nita  y de bo  po rtarme  b ie n. Y me  pe ga .  
5. Cuando  hac e  algo  b ie n ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Me  fe lic itan, me  c o mpran c o sas, me  dan re galo s, abrazo s y be so s.  
 
Caso  V 
Se sió n 1 
Para  é sta  prime ra  se sió n asiste  madre  y padre  de  familia  y so n quie ne s 
suministran to da  la  info rmac ió n que  apare c e  de sc rita  a  c o ntinuac ió n. 
(Ane xo  15) 
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Prime ra  e tapa  
1. ¿ Quié ne s c o nfo rman la  Familia?  
Mamá, papá y do s hijo s. 
1. ¿ Qué  e dade s tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
No  hay re spue sta  po r parte  de  lo s padre s 
Hijo s: 4 y 8 año s 
2. ¿ Cuál e s e l nive l de  e studio  de  lo s inte grante s?  
Mamá: bac hille r 
Papá : bac hille r 
Hijo s: primaria  y pre e sc o lar e n c urso  
3. ¿ Qué  o c upac ió n tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
Mamá: c o nfe c c ió n de  ro a  
Papá : c o nfe c c ió n de  ro pa  
Hijo s: asiste n a l c o le g io  
Se gunda e tapa  
1. ¿ Qué  se  e nse ña e n la  familia?  
Re spe to , d isc iplina , c o mpo rtamie nto .  
2. ¿ Qué  se  de be  e nse ñar e n la  familia?  ¿ Qué  e s lo  impo rtante  que  se  
de be  e nse ñar e n la  familia?  
Re spe to , d isc iplina , c o mpo rtamie nto . 
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3. ¿ Có mo  hac e  la  familia  para  e nse ñar c ada  una de  las c o sas 
ante rio rme nte   me nc io nadas?  
Se  dic e  las c o sas a  lo s niño s, se  le s mue stra  e je mplo s. Se  
ac o mpañan las tare as de l c o le g io . He rmano s hac e n ac ue rdo s sin 
inte rve nir padre s y re sue lve n sus dific ultade s. 
4. ¿ Cuánto  tie mpo  le  de dic a  para  e nse ñarlo ?  
Se  le  de dic a  c o nstante me nte , se  le  re pite  las ve c e s que  se  pue da.  
5. ¿ Cuándo  sabe  que  lo  tie ne  apre ndido ?   
Cuando  re fle ja  c o mpo rtamie nto s de  re spe to   
Se sió n 2 
Asiste  a  la  e ntre vista  niño  de  c uatro  año s de  e dad. (Ane xo  16) 
Ac tividad: Dibuja  tu familia  e  indic a  quié n e s c ada  uno   
Niño  dibuja  sie te  inte grante s de  su familia  ide ntific ándo lo s c o mo : 
he rmana, papá , mamá, do s tías, abue la  y é l.  
Pre guntas: 
1. ¿ Qué  e s la  familia  para  ti?  (Niño  no  re spo nde  y se  mo dific a  la  
pre gunta) 
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 ¿ Po r qué  dic e s qué  e s tu familia?  Po rque  vive n c o nmigo , vo y a  la  
c asa  de  e llo s, sie mpre  c o mpran c o sas para  mí y mi he rmana. La  
familia  e s c o mo  mi papá , mi he rmana, mi mamá. 
2. ¿ Qué  hac e s c uándo  e stas c o n tu familia?  
Vo y a l parque , a  la  c asa , y tambié n do nde  mi abue lita  y mi tía . 
Ve o  te le visió n. Hag o  tare as c o n mis papás y mi he rmana. 
3. ¿ Qué  te  han e nse ñando  tus padre s?  
Karate , a  jugar c o nmigo  y c o mprar c o sas, po rtarme  b ie n, to mar 
jugo , c ho c o listo , c e pillarme  la  bo c a . 
4. Cuando  hac e s algo  malo  ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
Me  re gañan y me  c astig an 
5. Cuando  hac e  algo  b ie n ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
No  me  c astig an, me  pre mian (le  re galan jugue te s o  dulc e s) y me  
abrazan y be san 
Se sió n 3 
Asiste  re spo ndie ndo  las pre guntas que  apare c e n a  c o ntinuac ió n. 
(Ane xo  17) 
1. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r e duc ac ió n?  
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Que  se an e duc ado s, que  salude n. Ense ñar mo dale s y valo re s 
2. ¿ Quié n e s e l re spo nsable  e n la  e duc ac ió n de  lo s niño s?  ¿ po r qué ?  
La  familia  y lo s pro fe so re s. En prime r lugar lo s padre s, po rque  c o mo  
padre  de  familia  uno  le  de be  e nse ñar a  lo s hijo s que  de be n hac e r 
“e duc ac ió n e mpie za  e n e l ho gar. Niño s asiste n a l c o le g io  para  
apre nde r a  le e r y e sc rib ir. Y e l c o le g io  ayuda hac e r me jo re s 
pe rso nas y c o nve rtirlo s más ade lante  e n pro fe sio nale s.  
3. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r familia?  
So n más de  una pe rso na, po rque  ya  c uatro  pe rso nas e s una 
familia  c o nfo rmada. 
4. ¿ Qué  de be  hac e r la  familia  po r lo s hijo s?  
Estar pe ndie nte s de  e llo s. Hablar c o n e llo s de : pro ble mas e n e l 
c o le g io , de  adve rte nc ias de  la  c alle  o  de  c o sas que  le s pue da 
suc e de r, valo re s, de  c ó mo  po rtarse  b ie n.  
5. Me diante  un e je mplo  pe rso nal re late  un he c ho  que  de mue stre  
c o mo  e s la  re lac ió n de  padre s e  hijo s. ( Se  c ue stio na  nue vame nte  
so bre  qué  e nse ña la  familia  y de  qué  mane ra  lo  hac e ) 
Padre s e stán c o n sus hijo s las ve intic uatro  ho ras grac ias a  su 
trabajo  inde pe ndie nte . Están c o n e llo s e n to do  mo me nto . No  hay 
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o tras pe rso nas que  pue dan e duc ar lo s hijo s me jo r que  e llo s. Niño s 
tie ne n una bue na re lac ió n c o n lo s padre s, hay c o nfianza  y sie mpre  
se  sie nte n pro te g ido s. Padre s sie mpre  han e stado  pe ndie nte s de  
e llo s y busc an la  pro te c c ió n de  sus hijo s. Padre  y madre  c o mparte n 
tare as e n e l ho gar c o n lo s hijo s.  Padre s c o nside ran a  su familia  
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Capítulo IV 
Presentación y Análisis de Resultados  
Inic ialme nte  la  inve stig ac ió n c ue nta  c o n c inc o  grupo s familiare s 
de  padre s y madre s c o n hijo s e  hijas de  5 año s que  c ursan jardín e n e l 
Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana y c ada  uno  de  
e llo s c o mpo ne  un c aso . Durante  e l pro c e so  que  c o nsta  de  tre s se sio ne s, 
so lo  tre s de  e llo s lle gan a  c ulminarlo . De bido  a  que  se  pre se ntan 
inc o nve nie nte s para  que  asistan a  las c itac io ne s y a l tie mpo  de limitado  
para  la  inve stigac ió n.   
Po r tanto , para  dar c umplimie nto  a l o b je tivo  c e ntra l, se  to man e n 
c ue nta  so lo  lo s tre s c aso s que  finalizaro n to do  e l pro c e so , e s de c ir las 
familias uno , tre s y c inc o  para  lle var a  c abo  la  fase  de  c o dific ac ió n y 
análisis de  lo s re sultado s.  
4.1 Pre se ntac ió n de  lo s  re sultado s 
Lo s re sultado s so n pre se ntado s po r se sió n, a  travé s de  c a te go rías 
que  e me rge n de  las re spue stas po r lo s partic ipante s y de  la  re fe re nc ia  
c o nc e ptual pre se ntada e n e l marc o  te ó ric o  de  la  inve stigac ió n.  
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Se sió n 1  
Tabla  1 Re sultado s prime ra  e tapa  
Cate go ría  
N. 
Caso  
Obse rvac ió n 
Tipo s de  
familia  
Nuc le ar 1, 5 
De ntro  de l marc o  c o nc e ptua l, Fio rini 
(2009) pre se ntan c uatro  c lase s de  familia : 
nuc le ar, e xte nsa , mo no pare nta l y 
e nsamblada . Sin e mbargo , de  ac ue rdo  a  
lo s re sultado s o bte nido s e n las e ntre vistas 
y te nie ndo  e n c ue nta  las c arac te rístic as 
que  se  re lac io nan e n c ada  tipo , se  
ide ntific an so lo  do s nuc le ar (fo rmada  po r 
la  madre , e l padre  y su de sc e nde nc ia ) y 
e nsamblada  (c o mpue sta  po r agre gado s 
de  do s o  má s familias). 
Ensamblada 3 
Edade s 
de  padre s 
 
20 – 30 año s 
1 
 El rango  de  e dad  se  re a lizó  te nie ndo  e n 
c ue nta  las e dade s de  padre  y madre  de  
c ada  familia .  Pe ro  a unque  do s de  lo s 
c aso s las e dade s de  ambo s inte grante s se  
e nc ue ntran e n e l mismo  rango  de  e dad, 
no  signific a  dic ha  apre c iac ió n que  ambo s 
padre s de l c aso  sin re spo nde r se  
e nc ue ntre n e n e l mismo  rango .  
 
30 – 40 año s 
3 
No  re spo nde  5 
Nive l 
Educ ativo  
Bac hille r 
1,3,5 
Se  re g istra  la  info rmac ió n c o ntando  c o n la  
to ta lidad de  padre s e n lo s tre s c aso s y no  
se  tie ne  e n c ue nta  la  c ulminac ió n de  
c ada  nive l, sino  que  e l padre  haya  
a lc anzado  a  c ursar parte  de  é ste  o  su 
to ta lidad. 
Té c nic o  1 
Pro fe sio na l  1 
 
Tab la  1. Cuadro  q ue  c ate go riza  la  prime ra  parte  de  la  e ntre vista  uno , c o nte xtua lizando  
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Tab la  2 Re sultado s se gunda  e tapa 
Cate go ría  
N. 
Caso  
Obse rvac ió n 
Ense ñanza  
e n la  familia  
Va lo re s 1,3,5 Se  tie ne  e n c ue nta  que  c ada  g rupo  
familiar pue de  c lasific ar e n to das las 
c a te go rías, de b ido  a  que  e n sus 
re spue stas me nc io nan uno  o  más de  
e sto s aspe c to s. En e sta  c ate go rizac ió n 
se  re fle jan las pre guntas núme ro  uno  y 
do s po r su apro ximac ió n.  
Hábito s  1,3,5 
Co mpo rtamie nto  
1,5 
Mé to do  de  
e nse ñanza   
Auto ritario  - 
re c ipro c o  
3,5 
En e l marc o  c o nc e ptua l, Co lo ma 
(1993) me nc io nan c uatro  tipo s de  
e stilo s e duc ativo s pate rno s: auto ritario -
re c ipro c o , a uto ritario -re pre sivo , 
pe rmisivo -indulge nte  y pe rmisivo -
ne g lige nte . Pe ro  so lo  so n te nido s e n 
c ue nta  do s de  e llo s de  ac ue rdo  a  las 
re spue stas dadas po r lo s partic ipante s 
y las c arac te rístic as  de  lo s e stilo s. 
El auto ritario -re c ipro c o  lo s padre s 
e je rc e n un c o ntro l firme , c o nsiste nte  y 
razo nado . Y e l auto ritario -re pre sivo  e l 
c o ntro l pate rno  se  c o nvie rte  e n ríg ido  
a l c o mbinarse  c o n la  fa lta  de  
re c ipro c idad y de  diá lo g o . 
Auto ritario - 
re pre sivo  
1 
Tie mpo  de  
de dic ac ió n  
Co nstante  1,5 El tie mpo  se  de te rmina  de  ac ue rdo  a  
las re spue stas dadas po r lo s 
partic ipante s, re duc ie ndo  a  una  las 
pa labras que  tie ne n ana lo g ía  e n e l 
signific ado . 
De  ac ue rdo  a  la  
situac ió n  3 
Apre he nsió n 
de  lo  
e duc ado   
 
Re a lizan y 
re fle jan ac c io ne s  
1,3,5 
Surge  una  c ate go ría  de  ac ue rdo  a  la  
c o inc ide nc ia  de  las re spue stas e n lo s 
tre s c aso s. Hac e  re fe re nc ia  a  las 
c o nduc tas e nse ñado s po r lo s padre s 
hac ia  lo s hijo s.  
 
Tab la  2. Cuadro  que  re fle ja  lo s re sultado s de  la  e ntre vista  uno  e n su se g unda  e tapa , 
c a te go riza  e n c inc o  ítems la  ac c ió n e duc ado ra  po r parte  de  lo s padre s y madre s de  
familia .  
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Se sió n 2 
En e sta  se gunda se sió n se  e ntre vista  a  lo s niño s y niñas de  5 año s que  
c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana. 
Y se  lle va  a  c abo  una la  e ntre vista  se  tie ne  c o mo  apo yo  pe dagó g ic o  
para  la  mo tivac ió n, una ac tividad de  dibujo , no  se  de te rmina re sultado . 
Tabla  3 Re sultado s e ntre vista  a  e studiante s 
Cate go ría  N. Caso  Obse rvac ió n 
 
Co nc e pc ió n de  
familia  
 
Co njunto  de  
re lac io ne s 
e mo c io na le s 
 
1,3,5 
En la  b ib lio gra fía  de  re fe re nc ia , 
He rnánde z (1997), pre se nta  
c uatro  apro ximac io ne s a l 
c o nc e pto  de  familia : c o mo  
instituc ió n so c ia l, g rupo , 
c o nstruc c ió n so c ia l y c o njunto  
de  re lac io ne s e mo c io na le s. De  
ac ue rdo  a  la  de sc ripc ió n de  las 
ante rio re s so lo  uno  de  e llo s se  
re fle ja  e n lo s re sultado s, que  e s la  
familia  e nte ndida c o mo  un 
c o njunto  de  re lac io ne s 
e mo c io na le s (c o nstituida  para  
satisfac e r las ne c e sidade s 
e mo c io na le s de  lo s mie mbro s a  
travé s de  la  inte rac c ió n) 
 
Ac tividade s c o n la  
familia  
Jugar 1,3,5 Se  tie ne  e n c ue nta  que  c ada  
niño  o  niña  pue de  e ntrar e n una  
o  varias c a te go rías g rac ias a  que  
la  pre gunta  lo  pe rmite .  
Ve r te le visió n 5 
Pase ar 3,5 
Tare as  1,3,5 
 
Educ ac ió n de  lo s 
padre s 
Hábito s  1,3, Se  tie ne  e n c ue nta  que  c ada  
niño  o  niña  pue de  e ntrar e n una  
o  varias c a te go rías g rac ias a  que  
la  pre gunta  lo  pe rmite . 
Va lo re s 3 
Obe die nc ia   1,3,5 
Co nvive nc ia   3,5 
Mé to do  de  Auto ritario  - 3,5 En é sta  c ate go ría  se  ve n 
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e nse ñanza  Re c ipro c o  re fle jadas las pre g untas núme ro  
c uatro  y c inc o . Se  to ma e n 
c ue nta  la  re fe re nc ia  
b ib lio grá fic a  de  lo s e stilo s 
e duc ativo s c itado s po r Co lo ma  
(1993), e n lo s que  se  me nc io nan 
c uatro  e stilo s e duc ativo s 
pate rno s: a uto ritario -re c ipro c o , 
auto ritario -re pre sivo , pe rmisivo -
indulge nte  y pe rmisivo -
ne g lige nte . Pe ro  so lo  do s de  lo s 
ante rio re s so n re fle jado s e n  lo s 
re sultado s: e l auto ritario -
re c ipro c o  (padre s e je rc e n un 
c o ntro l firme , c o nsiste nte  y 
razo nado ) y e l auto ritario -
re pre sivo  (c o ntro l pate rno , se  
c o nvie rte  e n ríg ido  a l 
c o mbinarse  c o n la  fa lta  de  
re c ipro c idad y de  diá lo g o ) 
Auto ritario  -
re pre sivo  
1 
 
Tab la  3. Tab la  que  c ate go riza  las re spue stas de  lo s niño s y niñas de  familias c o n hijo s e  
hijas de  5 año s que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada  
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Se sió n 3 
Tabla  4 Re sultado s e ntre vista  a  padre s n. 2 
Cate go ría  N. Caso  Obse rvac ió n 
 
Co nc e pc ió n de  
e duc ac ió n  
Fo rmac ió n de  la  




Su tipific ac ió n se  basa e n las 
re spue stas dadas po r lo s 
partic ipante s.   
Me dio  para  se r 
pro fe sio na l 
3 
Re spo nsab ilidad de  
la  e duc ac ió n 
Padre s y c o le g io  1,3,5 Cate go rizada  de  ac ue rdo  a  la  
re spue sta  de  lo s partic ipante s. 
Ubic ándo se  e n prime r lugar lo s 
padre s y e n se g undo  la  familia . 
Co nc e pc ió n de  
Familia  
Co mo  grupo  
 
3,5 Basándo se  e n las c uatro  
c o nc e pc io ne s de  familia  
me nc io nadas e n e l marc o  
c o nc e ptua l po r  He rnánde z, 1997 
(c o mo  instituc ió n so c ia l, g rupo , 
c o nstruc c ió n so c ia l y c o njunto  
de  re lac io ne s e mo c io na le s), las 
re spue stas de  lo s partic ipante s 
so lo  hac e n re fe re nc ia  a  do s de  
e llas. 
Co mo  g rupo  e s un c o njunto  de  
pe rso nas q ue  inte rac túan e n la  
vida  c o tidiana  para  pre se rvar su 
supe rvive nc ia . Y c o mo  
c o nstruc c ió n so c ia l, e s un 
c o nstruc to  c ultura l, c o nstituido  
po r va lo re s so c ia le s, 
tradic io na le s, re lig io so s y 
po lític o s, pue sto s e n ac c ió n po r 
sus mie mbro s. 
Co mo  
c o nstruc c ió n 
so c ia l 
1 
Re spo nsab ilidad de  
la  familia  
Bie ne star  1,3,5 Se  tie ne  e n c ue nta  que  las 
re spue stas de  c ada  partic ipante  
pue de n se r varias, po r tanto  
c abe  la  po sib ilidad que  se  
c lasifique n e n más de  una  
c ate go ría . 
Orie ntarlo s  1,3,5 
Afe c tividad 1 
Tab la  4. Cuadro  q ue  re fle ja  lo s re sultado s de  la  se gunda  e ntre vista  a  padre s y madre s 
de  familia  do nde  se  c a te go riza  nue vame nte  la  ac c ió n e duc ado ra  y la  c o nc e pc ió n de  
familia  y e duc ac ió n. 
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Tab la  5 Cate go rizac ió n de  re lac ió n familiar 
 
 
Tab la  5. Cate go rizac ió n de l íte m re lac ió n familiar e n la  se gunda  e ntre vista  a  padre s y 
madre s de  familia  
 
4.2 Análisis de  la info rmac ió n 
 Para  a lc anzar lo s o b je tivo s plante ado s a l inic io  de  la  inve stigac ió n 
c o n las familias de  hijo s e  hijas e n e dad de  5 año s que  c ursan jardín e n e l 
Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana, se  plante a  un 
análisis a  travé s de  una matriz multic rite rio , e nte ndida  po r Mic he l 
Flame nt, 2007,  c o mo  una he rramie nta  de  apo yo  para  la  to ma de  
de c isio ne s e stra té g ic as c o n múltiple s c rite rio s, c o mo  he rramie nta  de  
apo yo  para  e mitir una re fle xió n c o mparativa  e ntre  las c a te g o rías 
dise ñadas de sde  la  re fe re nc ia  te ó ric a  y lo  que  plante a  e l de sarro llo  
mismo  de  la  inve stig ac ió n.  
Co nside rando  que  no  to das las c a te g o rías e stable c idas 
re spo nde n a  la  finalidad de l traba jo  inve stig ativo , de  ac ue rdo  a  lo  
Cate go ría  Caso  1 Caso  3 Caso  5 
Amo r x x X 
Pro te c c ió n   x X 
Apo yo    X 
Co nfianza    x  
Jue g o   x x  
Castigo  x   
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me nc io nado  de ntro  de  la  me to do lo g ía  po r te ne r c o mo  únic o  fin 
ge ne rar un c lima de  c o nfianza   hac ia  lo s e studiante s y padre s  de  
familias de l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana, se  
e xc e ptúan de  la  matriz las c a te go rías de  tipo  de  familia , e dad y nive l 
e duc ativo  de  lo s padre s, c o n e l fin de  no  de sviar e l o b je to  de  e studio  y 
ge ne rar re sultado s que  no  c o rre spo nde n a  la  pro pue sta  inve stigativa .  
Tabla  6 Matriz multic rite rio s 
N. Cate go ría  Subc ate go ría  Caso 1 Caso  3 Caso  5 
1 Ense ñanza  e n la  familia  
Va lo re s x x x 
Hábito s  x x x 
Co mpo rtamie nto  x  x 
2 
Mé to do  de  e nse ñanza   
(padre s) 
Auto ritario  - re c ipro c o   x x 
Auto ritario - re pre sivo  x   
3 Apre he nsió n de  lo  e duc ado   
Re a lizan y re fle jan 
ac c io ne s  
x x x 
4 
Co nc e pc ió n de  familia  
(Estudiante s) 
Co njunto  de  
re lac io ne s 
e mo c io na le s 
x x x 
5 
 
Ac tividade s c o n la  familia  
Jugar x x x 
Ve r te le visió n   x 
Pase ar  x x 
Tare as  x x x 
7 
 
Educ ac ió n de  lo s padre s 
Hábito s  x x  
Va lo re s  x  
Obe die nc ia   x x x 
Co nvive nc ia    x x 
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8 
 
Mé to do  de  e nse ñanza  
(e studiante s) 
Auto ritario  - Re c ipro c o   x x 
Auto ritario  -re pre sivo  x   
9 
 
Co nc e pc ió n de  e duc ac ió n  
Fo rmac ió n de  la  
pe rso na  
 
x  x 
Me dio  para  se r 
pro fe sio na l 
 x  
10 
Re spo nsab ilidad de  la  
e duc ac ió n 
Padre s y c o le g io  x x x 
11 
Co nc e pc ió n de  Familia  
(padre s) 
Co mo  grupo   x x 
Co mo  c o nstruc c ió n 
so c ia l 
x   
12 
Re spo nsab ilidad de  la  
familia  
Bie ne star  x x x 
Orie ntarlo s  x x x 
Afe c tividad x   
 
De  ac ue rdo  a  lo  o bse rvado  e n la  matriz multic rite rio , se  o bse rvan 
que  las c ate g o rías pre se ntadas re spo nde n, e n su gran mayo ría , a  lo  
se ñalado  de ntro  de l marc o  de  la  pe dago g ía  familiar, c o n a lgunas 
fluc tuac io ne s. Para  e nte nde r me jo r a  qué  hac e  re fe re nc ia  lo  ante rio r se  
analiza  a  c o ntinuac ió n c ada  una de  las c a te g o rías, te nie ndo  e n c ue nta  
la  re pe tic ió n y similitud.  
En la  c a te go ría  núme ro  uno  y sie te  se  busc an e vide nc iar lo s 
ámbito s que  se  c o mpre nde  de ntro  de  la  e duc ac ió n familiar de  lo s 
padre s y madre s c o n hijo s e  hijas de  5 año s que  c ursan jardín e n e l 
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Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana, y se   re fle jan so lo  
algunas de  las dime nsio ne s básic as que  me nc io na  Quintana (1993) 
de ntro  de  lo s c o nte nido s c o mo  lo  so n la  fo rmac ió n e n valo re s, lo s 
hábito s y so c ia l. Sin re fle xio nar ac e rc a  de  la  e duc ac ió n e n 
c apac idade s, mo ral, re lig io so , ac titude s, se ntimie nto s, e ntre  o tras. 
Re fle jando  e l de sc o no c imie nto  y o lvido  de  las tare as c o mo  padre s de  
familia .   
La  pe dago g ía  familiar abarc a  mé to do s de  e nse ñanza  que  hac e n 
re fe re nc ia  a  lo s e stilo s e duc ativo s pate rno s, (me diante  pautas de  
inte rve nc ió n, prác tic a  e duc ativa  e n la  familia , re lac io ne s familiare s y sus 
aspe c to s e duc ativo s). Y se gún la  c lasific ac ió n que  ide ntific aro n 
E.Mac c o by y A. Martín,  e n las familias c o n hijo s e  hijas de  5 año s que  
c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana, 
so lo  se  ve n re fle jado s lo s do s prime ro s e stilo s, c o n las mismas re spue stas 
dadas po r lo s padre s y e studiante s e n la  c ate go ría  núme ro  do s y o c ho , 
do nde  se  tie ne  c o mo  similitud al padre  de  familia  c o mo  figura  auto ritaria  
de  sus hijo s, e n do nde  e s su de c isió n la  partic ipac ió n o  no  c o n sus hijo s. 
Es así que  e n c o nse c ue nc ia  a  lo  ante rio r se  ve  re fle jada  la  c a te g o ría  
núme ro  tre s, que  c o inc ide , e n lo s tre s c aso s, que  e l hijo  de be  re fle jar y 
re alizar ac c io ne s de  lo  que  apre nde , de mo strando  así si e l mé to do  de  
e nse ñanza  e stá  sie ndo  e l apro piado . Po r lo  ante rio r, se  re c o no c e  que  lo s 
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padre s no  tie ne n un mé to do  e duc ativo  pate rno  de finido  y e stán 
ac tuando , c o mo  lo  me nc io na  Gio rdano  (1950), po r e xpe rie nc ias pro pias 
de  la  e duc ac ió n.  
La  familia  e s c o nside rada e l ac to r princ ipal de  la  pe dago g ía 
familiar, po r tanto  e s ne c e sario  te ne r e n c ue nta  que  se  e ntie nde  po r e l 
mismo . Ánge la  He rnánde z (1997) dife re nc ia  c uatro  apro ximac io ne s al 
c o nc e pto  de  familia , de  lo s c uale s padre s y e studiante s ide ntific an tre s. 
Lo s padre s e stán inc linado s a  c o nc e bir la  familia  c o mo  un grupo  so c ial 
re firié ndo se  e spe c ífic ame nte  a l c o njunto  de  pe rso nas, mie ntras lo s 
e studiante s lo  ide ntific an c o mo  un c o njunto  de  re lac io ne s e mo c io nale s, 
e n e l c ual sus mie mbro s sa tisfac e n sus ne c e sidade s y e xpre san  
se ntimie nto s.  De  lo  ante rio r se  e vide nc ia  e nto nc e s la  re spo nsabilidad de  
la  familia  (se gún lo  c a te g o rizado ) tie nde n a  un b ie ne star físic o  y a  la  
o rie ntac ió n c o mo  mane ra  de  pro te c c ió n a  lo s hijo s. La  familia  y la  
re spo nsabilidad de  la  misma tie ne n una  re lac ió n e vide nte , pue sto  que  
e n la  me dida  que  se  apro xime  a l c o nc e pto  de  familia  así mismo  se  
ide ntific aran las re spo nsabilidade s y se  lle varan a  c abo  ac tividade s que  
favo re c e n la  re lac ió n familiar.   
La  c a te go ría  nue ve  hac e  re fe re nc ia  a  la  c o nc e pc ió n de  
e duc ac ió n, que  e s e nte ndida  po r lo s padre s y madre s de  familia  c o n 
hijo s e  hijas de  5 año s que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  
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IED e n la  jo rnada mañana , c o mo  la  fo rmac ió n de  la  pe rso na. Grac ias a  
la  apro ximac ió n que  se  le  da  al c o nc e pto , lo  padre s ide ntific an 
c larame nte  quié ne s so n lo s age nte s re spo nsable s de  la  mimas, 
me nc io nándo se  así mismo  c o mo  e l prime r c o mpro me tido  c o n la  
e duc ac ió n y de jando  e n se gunda po sic ió n e l c o le g io . Al re c o no c e rse  
c o mo  lo s prime ro s age nte s e duc ativo s, tie ne n o b ligac io ne s que  c umplir 
e n la  labo r e duc ativa  c o n sus hijo s, y e s a  e llo s quie ne s c o rre spo nde n 
gran parte  de  lo s c o nte nido s y ac titude s que  de be  de sarro llar sus hijo s a  
lo  largo  de  to da  su vida .  
Es po r lo  ante rio r que  se  e vide nc ia  c larame nte  que  la  e duc ac ió n 
familiar de  padre s y madre s c o n hijo s e  hijas de  5 año s que  c ursan jardín 
e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana, e s 
e nte ndida  c o mo  disc iplina  pe dagó g ic a  de ntro  de  las c ie nc ias de  la  
e duc ac ió n, g rac ias a  que  a llí se  ide ntific a  su o b je to  de  e studio , que  no  
e s más que  la  pro pia  prác tic a  e duc ativa  de  la  familia  (Ag uilar, 2002). 
Co mo  c ie nc ia  de  la  e duc ac ió n al igual que  la  pe dago gía  infantil, busc a  
me jo rar la  prác tic a  e duc ativa  e n su que hac e r diario  c o n la  re so luc ió n 
de  pro ble mas que  le  so n pro pio s a  c ada  uno , pe ro  que  tie ne n to ta l 
de pe nde nc ia  uno  de l o tro . Aunque  a  la  familia  le  c o rre spo nde  e duc ar a  
sus hijo s e n c ie rtas dime nsio ne s y al c o le g io  e n o tras, lo s niño s y niñas so n 
se re s inte grale s, po r lo  c ual hay que  ve rlo s de  ta l fo rma y tanto  lo s 
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padre s c o mo  lo s pro fe so re s ne c e sitan apo yo  mutuo , pue sto  que  su 
únic o  o b je tivo  e s la  fo rmac ió n de  lo s mismo s.  
El que hac e r e duc ativo  se  hac e  c ada  ve z más de pe ndie nte  de  la  
labo r que  lle van lo s padre s c o n sus hijo s. Co mo  se ñala  Quintana (1993), 
la  ac c ió n e duc ado ra  po r parte  de  lo s padre s se  vue lve  más ne c e saria . 
Es así que , aunque  no  hay un c o no c imie nto  básic o  de  c ó mo  e duc ar a  
lo s hijo s y parte  de  la  pro pia  e xpe rie nc ia  (Gio rdano , 1950), la  pe dago g ía 
infantil pue de  ayudar a  guiar la  e duc ac ió n familiar re c o rdando  a  lo s 
padre s su amplia  labo r e duc ado ra  c o mo  prime ro s age nte s fo rmado re s y 
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Capítulo V 
Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Co nc lusio ne s 
De ntro  de  lo s o b je tivo s pro pue sto s po r la  inve stig ac ió n se  c o nc luye : 
• Las ac c io ne s e duc ativas de  las familias c o n hijo s e  hijas de  5 año s 
que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  
jo rnada mañana, e stán e nc aminadas a  va lo re s y hábito s, padre s 
no  ide ntific an to do s sus c o nte nido s y tare as 
• La pe dago g ía  familiar e s un c ampo  de  ac c ió n tambié n para  e l 
pe dago g o  infantil de  la  Unive rsidad de  la  Sabana po rque  pue de  
guiar e l pro c e so  e duc ativo  que  le  c o rre spo nde  a  lo s padre s, 
pue sto  que  lo s do s se  e nc aminan hac ia  e l mismo  o b je tivo . 
Ade más que  influye  dire c tame nte  e n e l que hac e r pe dagó g ic o  
tanto  de l padre  de  familia  c o mo  de l mae stro .  
• Lo s e stilo s e duc ativo s pate rno s de  las familias c o n hijo s e  hijas de  5 
año s que  c ursan jardín e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  
jo rnada mañana, e stán e nc aminado s hac ia  e l auto ritarismo  
pate rno . Co lo ma (1993), se  re fie re  a l auto ritarismo  de sde  do s 
aspe c to s: e l prime ro  se  e je rc e  de  mane ra  razo nable , mie ntras e l 
se gundo  so lo  busc a e l c o ntro l to ta l de  mane ra  e xage rada. Po r lo  
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c ual, lo s padre s so n quie ne s de c ide n e l tipo  de  auto ridad hac ia  
sus hijo s. Y no  e xiste  un mé to do  partic ular para  e duc ar, lo s padre s 
so n guiado s po r la  e xpe rie nc ia  pro pia .   
• La e duc ac ió n familiar tie ne  una to tal de pe nde nc ia  c o n la  
c o nc e pc ió n de  familia  y e duc ac ió n. De  ac ue rdo  a  la  no c ió n que  
lo s padre s de  familia  te ng a  a l re spe c to , e stán e nc aminadas a  
ac c io ne s hac ia  sus hijo s.  
• A lo s grupo s familiare s c o n hijo s e  hijas de  5 año s que  c ursan jardín 
e n e l Co le g io  Luis Vargas Te jada  IED e n la  jo rnada mañana, se  le s 
dific ulta  ide ntific ar ac c io ne s e duc ativas, sin e mbargo  re c o no c e n 
parte  de  la  labo r e duc ativa  c o rre spo ndie nte , c o mo  lo  e s e n la  
fo rmac ió n de  valo re s y hábito s.  
5.2  Re c o me ndac io ne s  
• El pe dago go  infantil tie ne  la  c apac idad de  o rie ntar e  invo luc rar a l 
padre  de  familia   e n la  e duc ac ió n, po r me dio  de  la  inve stig ac ió n 
de  e stra te g ias de ntro  de l marc o  de  la  pe dago g ía  familiar. 
• La e duc ac ió n familiar de pe nde  de  muc ho s fac to re s, c o mo  lo  e s e l 
tipo  de  familia , e l c o nte xto  e n e l que  se  de sarro lla , la  fo rmac ió n 
que  te ngan lo s padre s. Po r lo  c ual, pue de  re sultar inte re sante  si se  
inve stig a  a l re spe c to .  
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• La familia  c ada  ve z e stá  más re lac io nada c o n la  e duc ac ió n po r 
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Anexos 
Ane xo 1:   Fo rmato  de  e ntre vista  N. 1 
Ane xo  3:   Fo rmato  de  e ntre vista  N. 2 
Ane xo  4:   Fo rmato  de  e ntre vista  N. 3  
Ane xo  5:   Entre vista  N.1 Caso  1 
Ane xo  6:   Entre vista  N.2 Caso  1 
Ane xo  7:   Entre vista  N.3 Caso  1 
Ane xo  8:   Entre vista  N.1 Caso  2 
Ane xo  9:   Entre vista  N.2 Caso  2 
Ane xo  10:   Entre vista  N.1 Caso  3 
Ane xo 11:   Entre vista  N.2 Caso  3 
Ane xo  12:   Entre vista  N.3 Caso  3 
Ane xo  13:   Entre vista  N.1 Caso  4 
Ane xo  14:   Entre vista  N.2 Caso  4 
Ane xo 15:   Entre vista  N.1 Caso  5 
Ane xo  16:   Entre vista  N.2 Caso  5 
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Cronograma 
Fecha Actividad 
5 de  Ag o sto  de  2011 Se le c c ió n de  o pc ió n de  g rado  
12 de  Ag o sto  de  2011 Pro b le ma de  traba jo  de  g rado  
19 de  Ag o sto  de  2011 Plante amie nto  de  la  pre gunta  pro b le ma y o b je tivo s 
26 de  Ag o sto  de  2011 Búsque da  b ib lio grá fic a  
2 de  Se ptie mbre  de  2011 Búsque da  b ib lio grá fic a  
9 de  Se ptie mbre  de  2011 Re dac c ió n de l pro b le ma, o b je tivo s, justific ac ió n, 
intro duc c ió n y justific ac ió n 
16 de  Se ptie mbre  de  2011 Entre ga  de  c o rre c c io ne s y o b se rvac io ne s 
23 de  Se ptie mbre  de  2011 Búsque da  b ib lio grá fic a  de l marc o  re fe re nc ia l 
30 de  Se ptie mbre  de  2011 Re dac c ió n y búsq ue da  de l marc o  re fe re nc ia l  
7 de  Oc tubre  de  2011 Co rre c c io ne s de l marc o  te ó ric o  
14 de  Oc tubre  de  2011 Plante amie nto  nue vo  de l pro b le ma y c o rre c c ió n marc o  
te ó ric o  
21 de  Oc tubre  de  2011 Re plante amie nto  de l pro b le ma y pre gunta  pro b le ma  
28 de  Oc tubre  de  2011 Re visió n de  re dac c ió n y je rarquizac ió n de l traba jo   
4 de  No vie mbre  de  2011 Pro pue sta  me to do ló g ic a  y re visió n de  la  b ib lio gra fía   
11 de  No vie mbre  de  2011 Co rre c c ió n y pre se ntac ió n PPT de l avanc e  de  la  
pro pue sta  
Mié rc o le s 22 de  Fe bre ro  Re visió n de l traba jo  de  g rado . Ide as para  la  
c o ntinuac ió n 
Jue ve s 1 de  Marzo  De limitac ió n de  la  po b lac ió n, mo dific ac ió n de l o b je tivo  
y o rie ntac ió n para  aplic ac ió n de  instrume nto  
Jue ve s 8 de  Marzo  Búsque da  b ib lio grá fic a  para  c o mple me ntac ió n de l 
marc o  te ó ric o  
Jue ve s 15 de  Marzo  Entre ga  de  bo rrado r de l prime r instrume nto  de  
re c o le c c ió n de  info rmac ió n 
Jue ve s 22 de  Marzo  Co rre c c ió n y apro bac ió n de l prime r instrume nto  de  
re c o le c c ió n de  info rmac ió n 
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Jue ve s 29 de  Marzo  Aplic ac ió n de l prime r instrume nto  de  re c o le c c ió n de  
info rmac ió n  
Jue ve s 12 de  Abril Elabo rac ió n de l se gundo  instrume nto  de  re c o le c c ió n 
Jue ve s 19 de  Abril Aplic ac ió n de l se g undo  instrume nto  de  re c o le c c ió n de  
info rmac ió n 
Jue ve s 26 de  Abril Elabo rac ió n de l te rc e r instrume nto  de  re c o le c c ió n de  
info rmac ió n 
Jue ve s 3 de  Ma yo  Avanc e s de l re g istro  de  info rmac ió n  
Jue ve s 10 de  Mayo  Aplic ac ió n de l te rc e r instrume nto  de  re c o le c c ió n 
Jue ve s 17 de  Mayo  Tabulac ió n y aná lisis de  la  info rmac ió n 
Jue ve s 24 de  Mayo  Co rre c c io ne s ante s de  la  e ntre ga  fina l 
Marte s 28 de  Mayo  Entre ga  fina l de l do c ume nto  impre so  y pre se ntac ió n 
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         Caso N._____ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 







• ¿ Quié ne s c o nfo rman la  Familia?  
• ¿ Qué  e dade s tie ne  c ada  uno  de  lo s inte grante s?  
• ¿ Cuál e s e l nive l de  e studio  de  lo s inte grante s?  









1. ¿ Qué  se  e nse ña  e n la  familia?  
2. ¿ Qué  se  de be  e nse ñar e n la  familia?  ¿ Qué  e s lo  impo rtante  que  se  de be  
e nse ñar e n la  familia?  
3. ¿Có mo  hac e  la  familia  para  e nse ñar c ada una  de  las c o sas ante rio rme nte   
me nc io nadas?  
4. ¿Cuánto  tie mpo  le  de dic a  para  e nse ñarlo ?  
5. ¿Cuándo  sabe  que  lo  tie ne  apre ndido ?   
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LIC. PEDAGOGÍA INFANTIL 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 
1. PARTE - ACTIVIDAD 
Objetivo: ide ntific ar la  e duc ac ió n familiar a  travé s de  una  e ntre vista  dirig ida  
utilizando  la  e xpre sió n grá fic a  c o mo  me dio  de  mo tivac ió n y c o nfianza  para  e l 
de sarro llo  de  la  misma.  
Descripción: la  ac tividad inic ia  po nie ndo  a  dispo sic ió n mate ria le s grá fic o s 
(marc ado re s, lápic e s de  c o lo re s, c rayo ne s, e ntre  o tras), y se  c ue stio na  ac e rc a  
de  lo  que  pie nsa  e n e se  mo me nto  (e je mplo : para  qué  so n lo s mate riale s,  po r 
qué  c re e  que  é sta  aquí, qué  e dad tie ne , e tc ) re spo ndie ndo  sus inquie tude s. 
De spué s se  le  e xplic a  que  vamo s hablar so bre  la  familia  y se guidame nte  se  le  
mue stra  una  ho ja  e n la  c ual va  dibujar su familia . En la  me dida  que  de sarro lla  
la  ac tividad se  da  inic io  a  la  se gunda  parte  que  e s e mpe zar a  inte rro gar so bre  
la  e duc ac ió n familiar.  
 
 
Dibuja  tu familia  e  indic a  quié n e s c ada  uno   
 
• ¿ Quié ne s c o nfo rman tu familia?  
 
 
2. PARTE - ACTIVIDAD 
 
1. ¿ Qué  e s la  familia  para  ti?   
 
2. ¿ Qué  hac e s c uando  e stas c o n tu familia?  
 
3. ¿ Qué  te  han e nse ñado  tus padre s?  
 
4. Cuando  hac e s a lgo  malo  ¿ qué  te  dic e n o  hac e n tus padre s?  
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 Anexo 4:  
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LIC. PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
 
1. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r e duc ac ió n?  
 
2. ¿ Quié n e s e l re spo nsab le  e n la  e duc ac ió n de  lo s niño s?  ¿ po r qué ?  
 
3. ¿ Qué  e ntie nde  uste d po r familia?  
 
4. ¿ Qué  de be  hac e r la  familia  po r lo s hijo s?  
 
5. Me diante  un e je mplo  pe rso nal re la te  un he c ho  que  de mue stre  c o mo  e s 
la  re lac ió n de  padre s e  hijo s.  (de ntro  de  e sta  pre gunta se  vue lve  a  
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